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Tiivistelmä
Opinnäytetyö on kaksiosainen: ensimmäinen käsittelee 
TV-sarjan myyntitraileria varten suunniteltuja koruja sekä nii-
den valmistusta, toinen on tutkimus korusta oheistuote- ja li-
sensointitoimialan sisällä.
 Opinnäytetyössä tehtiin suomalais-puolalais-liett-
ualaiselle tv-sarjaprojektille, Catherinelle, hankkeistettuna 
toimeksiantona. Koruja suunniteltiin ja valmistettiin neljä kap-
paletta. Opinnäytetyössä on kuvattuna suunnittelu- sekä val-
mistusprosessi ja siinä on erityisesti kiinnitetty huomiota koru-
muotoilijan rooliin monialaisen työryhmän jäsenenä. 
 Tuotteistamiskonseptia varten tutkittiin oheistuotealaa 
olemassa olevien esimerkkien osalta, tehtiin määrällinen käyt-
täjäkysely sekä laadullinen asiantuntijahaastattelu. Tutkimuk-
sen pohjalta kartoitettiin suunnitteilla olevan tv-sarjan mahdol-
lisuuksia markkinoida itseään ja kerätä lisätuloja korutuotteilla.
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abstract
This graduation project is two-part: the first one deals with the 
design and manufacturing of jewelry pieces for a tv show trailer 
and the other involves research on jewelry products within mer-
chandising and licensing business.
 The case on the project was a Finno-Polish-Lithua-
nian tv series, Catherine, for which the project was made as a 
commissioned assignment. Four pieces of jewelry were designed 
and made. The written part of the project deals with the design 
and manufacturing process and concentrates especially on the 
role of a jewelry designer as part of a multidisciplinary team of 
creatives.
 For the merchandising concept the industry was rese-
arched in terms of existing products. Also a quantitative survey 
and qualitative interviews were made. The research was used as 
the basis for a thorough mapping of the possibilities for a tv se-
ries to market itself and gather additional revenues with jewelry 
products.
Keywords: jewelry, television, movies, costume design, Renais-
sance, merchandising, marketing
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Korumuotoilijan rooli tuotesuunnittelussa on luovimista asiakas- 
ja kuluttajalähtöisyyden, tulevaisuuden tutkimisen sekä oman 
taiteellisen ilmaisun välillä. Mitkä seikat nousevat esiin, kun suun-
nittelutyö tehdään elokuva-tai televisiotuotannolle? Mitä lisäar-
voa korumuotoilija tuo osana puvustus- ja tarpeistotyöryhmää? 
Miten muotoilijan asiantuntijuus on hyödynnettävissä ja miten 
se tulee esille tuotannon eri vaiheissa?
 Sain syksyllä 2013 mielenkiintoisen toimeksiannon, 
mikä vei minut keskelle suomalaisen televisiosarjan tuotantoa. 
Tehtäväkseni tuli suunnitella ja valmistaa neljän uniikin, renes-
sanssihenkisen korun sarja trailerin kuvauksia varten. Osallistu-
minen monialaisessa ryhmässä työskentelyyn, toimeksiantoon 
liittyvien toiveiden ja vaatimusten täyttäminen sekä tuotannolli-
sen prosessin suunnittelu sai minut pohtimaan opinnäytetyöhö-
ni liittyviä kysymyksiä myös alani näkökulmasta. 
 
 Produktiota varten toteutettujen korujen lisäksi tutkin 
korua oheistuotetoimialan näkökulmasta. Kyselyiden, haastat-
telujen ja taustatutkimuksen avulla hahmotin toimialan lain-
alaisuuksia ja kuinka ne koskevat tv-sarjan markkinointia ja 
potentiaalista lisätulonlähdettä.  
KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET
tuotteistaminen: Keskityn opinnäytetyössäni erityises-
ti tv-sarjojen ja elokuvien oheistuotteistamiseen, johon sisältyy 
sekä oheistuotesuunnittelu että markkinointi. 
”Monitulkintainen käsite tuotteistaminen on kuvattavissa työ-
nä, jonka tuloksena asiantuntemus tai osaaminen jalostuu myyn-
ti-, markkinointi- ja toimituskelpoiseksi palvelutuotteeksi.” 
(Parantainen 2007, 11) 
 
epookki: Viittaan opinnäytetyössäni epookilla aikakauteen, jos-
sa yhdistyy tunnistettavia piirteitä. 
replika: Mahdollisimman tarkka, visuaalinen kopio historialli-
sesta esikuvastaan, jonka ei välttämättä tarvitse olla samasta ma-
teriaalista, kunhan se paljaalla silmällä tarkasteltuna muistuttaa 
esikuvaansa. 
oheistuote: Opinnäytetyössäni oheistuotteella viittaan olemas-
sa olevan brändin visuaalisilla elementeillä varustettua tuotetta, 
joka toimii sekä lisätulolähteenä että markkinointivälineenä. 
lisensointi: Mikäli brändin omistajalla ei ole tarpeeksi resursse-
ja oheistuotteistaa tavaramerkkiään, on lisensointi hyvä vaih-
toehto. 
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Johdanto
”Keksintöä lisensoitaessa keksinnön omistaja eli lisenssinanta-
ja luovuttaa korvausta vastaan yritykselle eli lisenssinsaajalle oi-
keuksia keksintöönsä.” (Keksintösäätiö 2014) 
myyntitraileri: Myyntitraileri on rahoittajia varten tehty lyhyt 
esimerkki toteutettavan elokuvan tai tv-sarjan visuaalisesta ja 
kerronnallisesta sisällöstä. Myyntitraileri antaa käsityksen eten-
kin projektin tuotantoarvoista.
tuotantoarvo: Tuotantoarvo viestittää ensisijaisesti produktion 
tekijöiden ammattitaidosta ja vaikka sitä voidaan verrata usein 
projektin kustannuksiin, ei korrelaatio ole aina ilmiselvä. Hyvis-
sä käsissä myös pienen budjetin elokuvaan on mahdollista saada 
korkeat tuotantoarvot. 
”Tuotantoarvon hallinta on tärkeää, koska tuotantoarvon 
ei tarvitse olla todellista, pelkästään ajatus siitä riittää.” 
(Suuraho 2011, 2)
B2B: Business-to-business-käsitteellä tar-
koitetaan yritysmarkkinointia. Opinnäy-
tetyössä käsitettä käytetään lähinnä 
liikelahjamerkityksessä, eli kuvaa-
maan yrityksen yhteistyökump-
paneille, rahoittajille tai 
asiakkaille suunniteltua 
tuotantohyödykettä. 
Fraktuura: 1300-1400-lukujen tyypil-
lisin kirjureiden käyttämä kirjasin-
tyyppi. Roomalainen kirjasintyyppi 
korvasi tämän 1500-luvulla.
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2.1 TOIMEKSIANTO
Sain loppusyksystä yhteydenoton Aalto-yliopiston lavastustai-
teen maisteriopiskelija Toni Karilta. Minua pyydettiin suun-
nittelemaan ja valmistamaan renessanssihenkinen vihkisormus 
epookkitelevisiosarjan myyntitraileria varten. Vihkisormuksella 
tulisi olemaan trailerissa tärkeä visuaalinen merkitys, minkä 
vuoksi ryhmä tarvitsi ulkopuolista suunnittelijaa, joka pystyisi 
itse myös toteuttamaan esineen. Tämän lisäksi tuottajalla oli mie-
lessään laajentaa sarjan esinemaailmaa myös oheistuotepuolelle, 
mikäli tv-sarja toteutuisi. Pohjustukseksi tälle tein opinnäyttee-
seeni liittyvän tutkimuksen oheistuotteistusta varten. Projektissa 
lähin yhteistyöhenkilö oli sarjan pääpuvustaja, Venla Korvenmaa. 
Hänen lisäksi olin tekemisissä ohjaajien Laura Kazbaraiten ja 
Maria Lappalaisen. Tiimiin kuului tuottaja Annaliisa Schmuckli, 
pääkuvaaja Jarmo Kiuru, graafikko Jurgis Baltrusaitis sekä lavas-
taja Toni Kari. 
 Olen jo pitkään ollut kiinnostunut monialaisista pro-
jekteista. On ilmeistä, että eri alojen yhteistyö tulee lisääntymään 
myös muotoilun saralla. Tässä projektissa yksi mielenkiintoisim-
mista aspekteista oli osallistua korumuotoilijana tv-sarjaproduk-
tioon, joka niin ikään edustaa monialaista työympäristöä. 
2.2 SUOMALAINEN EPOOKKITELEVISIOSARJA
Seuraava kappale on sarjan tuottajan, Annalisa Schmucklin, laa-
tima kuvaus projektista, joka oli osa toimeksiantoani. 
”Catherine on 1500-luvulle sijoittuva, tositapahtumiin pohjau-
tuva TV-sarja, joka kertoo puolalaisesta prinsessasta Katarii-
na Jagellonicasta, tämän avioliitosta Suomen Herttua Juhanan 
kanssa ja pariskunnan noususta Ruotsi-Suomen valtaistuimelle. 
 Ideaa sarjasta on kehitelty suomalais-liet
tualais-puolalaisessa tiimissä mm. EU:n tukemas-
sa ENGAGE-kehittelyohjelmassa, jossa projekti myös pal-
kittiin. Lisäksi sarja on saanut käsikirjoitustukea Suomen 
Elokuvasäätiöstä. Houkutellaksemme sarjalle rahoittajia ja yh-
teistyökumppaneita olemme nyt kuvaamassa sille n. 5min mit-
taisen myyntitrailerin, jossa esitellään sarjan keskeiset henkilöt 
ja tapahtumat. Traileri toteutetaan tuottaja-käsikirjoittaja An-
nalisa Schmucklin, lavastaja Toni Karin ja pukusuunnittelijan 
Venla Korvenmaan lopputyönä Aalto Yliopiston Taideteolli-
sen korkeakoulun Elokuva- ja lavastustaiteen laitokselle. Ohja-
uksesta vastaa koulun opiskelija Maria Lappalainen yhteistyössä 
nuoren liettualaisen ohjaajalupauksen Laura Kazbaraiten kans-
sa. Trailerin kuvaajana toimii Jarmo Kiuru ja äänisuunnittelijana 
Ville Katajala, molemmat niin ikään Aalto Yliopiston opiskeli-
joita. Tuotantoyhtiönä toimii Aalto Yliopisto yhteistyössä puola-
laisen tuottaja Magdalena Rychlan kanssa.     
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Opinnäytetyöprosessin ensimmäinen vaihe käsitti isomman 
muotoilutehtävän, joka sisälsi usean uniikin korun suunnitte-
lun ja niiden valmistuksen myyntitrailerin kuvauksia varten. Ko-
rujen suunnittelutyön tein noudattaen tuotantoryhmän toiveita 
sekä olemalla heihin aktiivisessa yhteydessä suunnitteluproses-
sin aikana. Korujen suunnittelu erosi monella tapaa tyypillises-
tä alamme suunnittelutyöstä, koska tällä kertaa keskiössä ei ollut 
kohderyhmä tai kaupallisuus, vaan ensisijaisesti yhteensopivuus 
puvustuksen kanssa. Myös historiallinen autenttisuus sekä ku-
vaustekniset rajoitteet kuuluivat muotoiluongelmaan. 
 Kuvausproduktion puvustuksen ja lavastuksen roo-
li jakautuu kahteen ilmeiseen funktioon. Niistä ensimmäinen 
on asema yhtenäisen ja uskottavan tunnelman, ympäristön sekä 
kontekstin rakentajana ja välittäjänä. Toinen funktio liittyy tuo-
tantoarvoihin ja tämä on mielenkiintoisempaa muotoilijan roolia 
pohditaessa.  
 Korujen suunnitteluosuuden mielenkiintoa lisäsi huo-
mattavasti se, että kyseessä ei ollut täysin dokumentaarinen 
ohjelma, vaan draama. Tämä tarkoittaa, että koruilta ja muilta 
näkyviltä esineiltä sekä lavasteilta ei vaadita tarkkaa historiallista 
esikuvaa esimerkiksi museokokoelmista tai arkeologisista lähteis-
tä. Tämän sijaan tärkeää objektia suunniteltaessa ja valmistettaes-
sa on, että ne sopivat tv-sarjan sisäiseen maailmaan. On tärkeää, 
että asiat sopivat keskenään yhteen ja että ne ovat aikakaudelle 
uskollisia muotokieleltään. Niiden tulee toimia estetiikan puo-
lesta myös aikakauteen perehtymättömälle katsojalle. Suunnit-
teluprosessille loivat rajoitteita kamera- ja kuvausteknisyyteen 
liittyvät seikat, kuten miltä yksityiskohtaiset asiat näyttävät kau-
empaa katsottuna, miltä materiaali näyttää tietyssä valaistuksessa 
ja kuinka esineet keskustelevat kameran edessä toistensa kanssa. 
3.1 RENESSANSSIMUOTOKIELESTÄ
Renessanssi, nimensä mukaisesti merkitsi klassisen kulttuurin uu 
destisyntymistä, jossa pimeän keskiajan epookin väistyminen toi 
jälleen humanistisen, antiikin loistoon ja arvoihin pohjautuvan 
ajanjakson (Honour & Fleming 2001, 422).
 Taidehistoriaa lukeneena ymmärrän, että kehitys tai 
siirtymä renessanssiin on tapahtunut vaiheittain eri puolilla Eu-
rooppaa, mutta Italia mielletään useasti sekä aate- että taidemaa-
ilman osalta renessanssin kehdoksi.  Tämä ei luonnollisestikaan 
tarkoita etteikö renessanssi olisi ollut jatkuvassa muutoksen ti-
lassa ja siirtymässä aiemmista tyylisuunnista seuraaviin. Etenkin 
Pohjois-Euroopassa, Suomesta puhumattakaan, vaikutteilla kes-
ti pidempään saada jalansijaa. 
 Humanismina alkanut aatteellinen muutos sai aikakau-
della yhden Euroopan historian suurimmista murroksista aikaan 
Martti Lutherin aloittaessa uskonpuhdistuksen. Tämän lisäk-
si merkittävä talousrakenteellinen muutos, jossa keskiaikaisen 
feodaalijärjestelmän sijaan valta keskittyi yhä enemmän vaurau-
teen ja porvariluokalle (Honour & Fleming 2001).
 Goottilaisen aikakauden naturalismin ja yksityis-
kohtien - jopa itsetarkoituksellisen - tavoittelun sijaan alettiin 
kiinnittää yhä enemmän huomiota kokonaisuuteen ja kuinka 
3
korut osana tv-sarjan 
puvustusta
 Traileria kuvataan helmi-maaliskuussa 2014 Helsingin 
ja Turun seuduilla. 
 Valmistuttuaan traileria tullaan näyttämään potentiaa-
lisille rahoittajille ja yhteistyökumppaneille, kuten TV-kanavi-
en, erilaisten säätiöiden ja elokuvakomissioiden edustajille, sekä 
yksityisille sijoittajille niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Lisäk-
si traileria tullaan näyttämään yliopiston omissa tilaisuuksissa.” 
(Schmuckli 2013)
2.3 KATARIINA JAGELLONICA
Päästäkseni sisälle Catherinen visuaaliseen maailmaan, luin aika-
kauteen liittyvää lähdekirjallisuutta, kuten esimerkiksi historian-
tutkija Päivi Setälän kirjoittamaa historiikkia. 
 Katariina Jagellonica oli Puolan Jagellojen kuningas-
suvusta Suomen herttua Juhana III:lle naitettu prinsessa. Ka-
tariinan isä kuningas Sigismund ja aragonialais-milanolais 
ylhäissuvun tytär Bona Sforza olivat taanneet vanhimmalle tyt-
tärelleen ajan- ja säädynmukaisen monipuolisen ja kosmopo-
liittisen kasvatuksen ja valmistaneet tyttärensä tulevaisuuteen 
Euroopan kuninkaallissukujen poliittisessa pelikentässä. Ruot-
si-Suomen Herttua Juhana solmi avioliiton veljensä, kuningas 
Eerik XIV:n voimakkaasta vastustuksesta huolimatta Katariinan 
kanssa 1562. Katariina toi Eurooppalaisen renessanssin loiston 
mukanaan Suomeen, Turun linnaan, jossa hän ehti asua het-
ken miehensä kanssa ennen kuin Juhanan veli, piiritettyään Tu-
run linnaa hetken, vangitsi herttuapariskunnan ja sulki heidät 
Ruotsiin Gripsholmin linnaan. Pariskunnalle syntyi vankeudes-
sa kolme lasta ja muutaman vuoden vankeuden jälkeen heidät 
vapautettiin ja aateliskapinan myötä Eerik XIV syöstiin vallas-
ta ja Juhana huudettiin valtakunnan kuninkaaksi. Katariina eli 
56-vuotiaaksi ja kuoli Vadstenan linnassa vuonna 1583. Kata-
riina tunnetaan vahvatahtoisena Katolisen kirkon puolustajana 
pohjoisessa, jossa Kustaa Vaasa oli käynnistänyt protestanttisen 
uskonpuhdistuksen 1527.  Hän tuki katolisia luostareita, jois-
ta Naantalin luostari koki viimeisen kukoistuskautensa hänen 
suojeluksessa. Katariina Jagellonican maine etenkin Suomessa 
Keski-Eurooppalaisen loisteliaan renessanssihovin tuojana on 
erittäin tunnettu (Setälä 2002).
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ria replikoita aikakauden esineistä vai muotoilla miellyttämään 
myös nykyaikaista tyylitajua. Kuvausryhmän aikataulun vuoksi 
ajoitin korujen suunnittelun ja valmistuksen opinnäytetyöpro-
sessin alkupäähän ja jätin oheistuotetutkimuksen projektin jäl-
kimmäiselle puoliskolle. 
27. marraskuuta 2013, alustava tapaaminen
 Projektin alussa tapasin sarjan lavastajan Toni Ka-
rin Aalto-yliopistolla, jossa sain häneltä karkean tehtävänannon 
projektin suhteen. Tämä käsitti vihkisormuksen, johon olisi 
kaiverrettu teksti Nemo Nisi Mors. Tämän lisäksi sain trailerin 
kuvakäsikirjoituksen ja alustavan päivämäärän, jolloin työn pitäi-
si olla valmis. Kuvaukset oli suunnitel-
tu alkavaksi 17. helmikuuta 2014, 
mutta lopullista sormusta ei näi-
den alustavien päivämäärien mu-
kaan tarvittaisi kuin vasta Turun 
linnan kuvauksissa 7. maalis-
kuuta 2014.
 
2. joulukuuta 2013, toimeksianto
Osallistuin projektin palaveriin, 
jossa tapasin ensimmäistä ker-
taa tuottaja Annalisa Schmucklin, 
ohjaaja Maria Lappalaisen sekä 
puvustaja Venla Korvenmaan. Pää-
sin näkemään Korvenmaan esitys-
kuvia sarjan puvustosta ja neuvottelemaan 
omasta toimeksiannosta sarjan tuotantotiimissä. 
Sarjan tekijöillä oli suunnitelmissa käyttää sormuksen kaiverrus-
tekstiä jollain tapaa tehosteena, leijuvana elementtinä kuvaruu-
dulla. Tarkkaa suunnitelmaa tästä ei vielä ollut, mutta oleellista 
oli tehdä tämä toteutuskelpoiseksi sarjan jälkikäsittelijöille. 
 Sunnittelutyön aluksi varasin itselleni paljon 
referenssimateriaalia kirjastosta esinekulttuuria koskevien kirjo-
jen muodossa. Tämän lisäksi päätin perehtyä parin kirjan verran 
aikakauden kuvaan sosiopoliittisessa kontekstissa. Otin yhteyttä 
Espoon Kaupungimuseon museomestariin, Konsta Nikkaseen, 
joka omaa varsin kattavan käsityksen pohjoismaisen historian 
eri elementeillä pystytään luomaan harmonisia sommitelmia. 
Klassisen ajattelun myötä ihanteet filosofian saralla keskittyi-
vät platonilaisuuteen ja pysyvien totuuksien tavoitteluun, mikä 
näkyy erityisesti geometristen muotojen ja rakenteiden tut-
kimisella. Tämä ei kuitenkaan missään nimessä tarkoita, ettei-
kö aikakauden taiteessa olisi panostettu myös yltäkylläisyyteen, 
etenkin materiaaleissa, mihin mahtisuvut ja hallitsijat mieluus-
ti sijoittivat osoittaakseen asemaansa. Aikakauden arvokoruille 
tyypillisiä ominaisuuksia olivat erilaiset jalokivet, joiden 
hiominen ja muotoileminen sai renessanssikaudella uusia ulottu-
vuuksia; helmet; veistosmainen esittävyys sekä värikäs emalointi. 
Ornamenttiskaala vaihteli naturalismin, arkkitehtuuristen ele-
menttien, myöhäisgoottilaisen  fraktuura-kirjoituksen, kaiken-
muotoisten akanthus-köynnösten, puttojen, groteskien, 
jumalien ja jumalattarien, roomalaiskirjoituksen ja kaik-
kien klassisen arkkitehtuurin elementtien välillä, sanoo 
Anna Somers Cocks (1980, 16).
 
 
 
 
 
3.2 MUOTOILUTEHTÄVÄN 
SUUNNITTELUOSUUS
Projektin mielenkiintoinen tekijä oli tyypillisten kaupallis-
ten tuotteiden suunnitteluun liittyvien tekijöiden puuttuminen. 
Muotoiluongelmaan ei liittynyt myytävän korun tuottamia ky-
symyksiä käyttäjäryhmistä tai sarjatuotettavuuden kannatta-
vuussuunnittelua.  Tämän sijaan asiakkaan roolissa oli tv-sarjan 
tuotantoryhmä mukaan lukien tuottajat, ohjaajat ja puvustajat. 
Tämä tarkoitti omien ajatusten ja tekemäni tutkimuksen sekä vi-
suaalisen että verbaalisen kommunikoinnin muotoilemista huo-
lellisestieri osa-alueista vastaaville toimihenkilöille. Projektin 
kuluessa minulle kävi ilmi, että esimerkiksi sarjan tuottaja kes-
kittyy tarpeiston ja puvuston kohdalla hyvin erilaisiin yksityis-
kohtiin kuin kuvaaja. Lisäksi tuotteet on viime kädessä tarkoitus 
myydä myös sarjan katsojille, eli olla mahdollisimman uskotta-
via. Pidin suunnitteluosuuden aikana mielessä myös opinnäyte-
työn oheistuotteistamista koskevan osuuden, mikä tuli erityisesti 
esiin korun muotokieltä pohtiessa: tulisiko korujen olla suo-
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esinekulttuurista. 
 Nikkanen neuvoi perehtymään erityisesti aikakauden 
muotokuviin sekä etsimään Puolan kuninkaiden Zygmunt I Sta-
ry ja Zygmunt II August-nimillä, sillä Katariina Jagellonica ei 
ollut Puolassa koskaan mikään erityisen merkittävä henkilö. Tä-
män lisäksi hän tiesi kertoa Puolan kansallismuseossa, Varso-
vassa, juuri olleesta Europa Jagellonica 1386-1572- nimisestä 
näyttelystä, jossa oli ollut esillä muun muassa Katariinalle kuulu-
via koruja (Nikkanen 2013).
 Otin yhteyttä sähköpostitse myös Ruotsin kansallismu-
seon kokelmaintendettiin, Eva-Lena Karlssoniin. Sarjan teema-
na on kuitenkin ruotsalaiset kuninkaalliset ja Ruotsin museoissa 
on paljon kattavampi kokoelma aikakauden löytöjä kuin esimer-
kiksi Suomen Kansallismuseossa. Karlsson neuvoi minua kos-
kien erityisesti Erik XIV:n käyttämää käätyä, jonka hän uskoi 
olevan Salvatorsorden veljeskunnan hänelle myöntämä kun-
niamerkki. Tämän lisäksi hän neuvoi minua jatkamaan tutki-
musta ruotsalaisten museoiden yhteisessä esinetietokannassa1, 
Livrustkammarenin esinekokoelmissa2, Ruotsin kuninkaallisen 
linnan aarrekammion kokoelmissa3 sekä Uppsalan tuomiokirkon 
kokoelmissa4 (Karlsson 2013).
  
tammikuu 2014, luonnostelua ja kokeiluja
Vuoden vaihteen jälkeen olin yhteydessä produktion graafikkoon, 
Jurgis Baltrusaitikseen, jonka vastuulla oli suunnitella typografiat 
visuaalisiin materiaaleihin ja graafinen ilme markkinointia var-
ten. Koska sormuksen kaiverrusteksti tulisi olemaan osa sarjan 
grafiikoita ja tätä tekstiä käytettäisiin mahdollisesti sarjan logon 
kera markkinointimateriaaleissa, olisi tärkeää käyttää muu-
hun graafiseen ilmeeseen sopivaa typografiaa. Keskustelimme 
vaihtoehdoista niin ikään sähköpostitse Baltrusaitiksen kans-
sa. Sarjan aikakauden huomioonottaen mielestäni oli loogis-
ta käyttää renessanssiajalle tyypillistä uusklassista antikvafonttia 
sen sijaan, että kaiverruksessa käytettäisiin varhaisempaa goot-
tilaishenkistä fraktuuratyypppistä kirjaisinta. Goottilaishenki-
nen kirjaisin olisi ollut huomattavasti epäselvempi katsojalle. 
1 http://www.digitaltmuseum.se/ 
2  http://emuseumplus.lsh.se/eMuseumPlus 
3 http://www.kungahuset.se/kungligaslotten/kungligaslottet/skattkam
maren.4.19ae4931022afdcff380004026.html
4 http://www.uppsaladomkyrka.se/ 
Baltrusaitis oli samoilla linjoilla ja päädyin käyttämään esikuva-
na Charlemagne Std fonttia (ks. liite 1), joka on hyvin klassinen, 
roomalaishenkinen fontti, ja joka muistuttaa käsinkaiverrettua 
fonttia.
 Oheinen kuva 5 osoittaa kummankin kirjasintyypin 
käytön samalla vuosikymmenellä, 1560. Vasemmalla voidaan 
nähdä roomalaista, antikvatyyliä edustava riipus ja oikealla frak-
tuuratyyppinen koru. Seuraavissa kuvissav voidaan nähdä myös 
kummankin kirjasintyypin käyttö kaiverruksina: yläpuolella 
fraktuuratyyppinen (kuva 11) ja alapuolella antikvakirjasintyy-
pillä varustettu kaiverrus (kuva 12). 
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12. tammikuuta 2014, testikuvaukset
 Tein kolme sormusta (kuva 13) testikuvauksiin. Näitä 
ensimmäisiä versioita, testisormuksia, varten tein hyvin simppelit 
vahaliuskat, joihin kaiversin tekstin eri tavoilla sommiteltuna. 
Valoin vahamallit koulussa hopeaan. Kultasin hopeasormukset 
opettaja Immo Lahtelan avustuksella, sillä olisi ilmeistä, että lo-
pullinen vihkisormus tulisi myös olemaan kullattu. 
 Korujen suunnittelussa oli haastavaa ottaa huomioon, 
kuinka tuoda renessanssikorujen yltäkylläisyys moderniin tv-
sarjaan ilman, että korut ovat hölmön näköisiä nykyaikaisessa 
kontekstissa. Useat 1500-luvun kuninkaallisten korut olivat niin 
värikkäitä emaloinnista ja täynnä yksityiskohtaisia kuva-aiheita, 
että niistä useimmat näyttäisivät jopa koomisilta nykypäivän va-
lossa. 
“Korujen intohimolle antauduttiin Englannin hovissa ja rikkai-
den saksalaisten porvareidenkeskuudessa vailla itsehillintää tasa-
painon ja hyvän maun kustannuksella.” (Giorgetti 1970, s.183)
 
 Koruja suunniteltaessa oli kuitenkin tavoiteltava histo-
riallista autenttisuutta, jotta sisäinen todellisuus, eli uskottavuus, 
pysyisi sarjassa mahdollisimman eheänä. 
 
 Otin huomioon nykyaikaisen katsojan. Tämä on pe-
rusteltavissa tv-sarjan sisäisen todellisuuden kautta, sillä eihän 
dialogiakaan oteta suoraan aikalaiskirjoitusten pohjalta, vaan se 
muovataan sellaiseksi, että se tuntuu nykykatsojalle luontevalta. 
Joskus epookkielokuvissa ja -sarjoissa on käytetty ajanmukaista 
tai sitä mukailevaa puhetyyliä, mutta se on tietoinen taiteellinen 
tehokeino ja Catherinen tapauksessa esikuvina toimivat moder-
nit, valtavirtaa edustavat epookkisarjat, joissa painopiste on sekä 
draamassa että jossain määrin myös tuotantoarvoissa, eikä niin-
kään kokeellisessa tulkinnassa. 
 Korujen oheistuotteistusta silmälläpitäen olisi myös 
tärkeää, että ne toimisivat valideina tuotteina myös nykypäivänä. 
Tämän vuoksi renessanssikorujen nykyaikainen tulkinta ja vai-
kutteiden tarkka valinta olivat tärkeitä tekijöitä suunnittelupro-
sessissa. 
Renessanssiajan vihkisormuksia
 Memento Mori -sormukset (kuva 14) olivat renes-
sanssiajalle tyypillisiä sormuksia, jotka käsittelivät kuolemaa 
pääkalloaiheilla ja teemaa sivuavilla mietelauseilla. Niitä käytet-
tiin usein uskonnollisista tai henkilökohtaisista syistä ja sormukset 
liittyvät vahvasti hurskauteen ja kristilliseen nöyryyteen. Eräs 
esimerkki tällaisesta sormuksesta on tulkittu olleen myös vihki-
sormus, sillä se on sisältänyt kaiverretut nimikirjaimet, jotka yh-
distyvät tosirakastavaisten solmuun. 
 Fede- ja gimmel -sormukset (kuva 15) ovat renes-
sanssiajan ainoa sormustyyppi, joka on voitu varmasti yhdistää 
kihlautumiseen ja avioliittoon. 
“On todennäköistä, että runosormukset toimittivat modernien 
vihkisormuksien asemaa, jotka eivät nykyisessä muodossaan il-
mestyneet kuin vasta 1700-luvulla ja fede-(usko)sormukset ovat 
varmasti liittyneet avioliittoon.” (Cocks 1980, s.11)  
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 Fede-sormuksien yhdistävinä piirteinä on kahden kä-
den väliin jäävät hiotut kivet tai muunlaiset sydänornamen-
tit. Sormukset koostuvat kahdesta tai kolmesta renkaasta, jotka 
muodostavat yhden sormuksen. Aikakaudelle erittäin tyypillinen 
sormustyyppi oli runosormukset, jotka nimensä mukaisesti sisälsi-
vät kaiverrettuna mietelauseen tai runon. Myös sarjaa varten teh-
tävä Katariinan vihkisormus on luokiteltavissa runosormukseksi.
 
13. tammikuuta 2014, luonnosten läpikäyntiä 
Tapasin sarjan ohjaajat Lappalaisen ja Kazbaraiten, 
tuottaja Schmucklin ja puvustaja Korvenmaan 
sekä kuvaaja Kiurun, joiden kanssa kävimme läpi 
luonnoksiani ja edellisellä viikolla valmistuneita 
testisormuksia. Luonnokset saivat hyvää palautetta, 
mutta sarjan tarkoituksia varten ehdottamani pää-
suuntaukset hylättiin, sillä kaiverretun tekstin lisäk-
si esittävät kuva-aiheet saattaisivat häiritä katsojaa 
ja tehdä korusta liian rauhattoman. 
 Palaverissa päädyimme myös siihen, että 
Memento Mori -aiheisen pääkallon käyttäminen 
koettiin nykypäivän näkökulmasta liian rock’n’roll 
-ornamentiikan kaltaiseksi. Pääkallo, kuten myös 
monet muut samanlaiset symbolit ovat saaneet 
niin paljon latautuneita merkityksiä, ettei tv-sarjan 
katsoja voi, ainakaan alitajuisel-
la tasolla, olla luomatta nykyaikaisia 
konnotaatioita tästä symboliikasta. 
Niinpä koru, joka olisi erityisen kris-
tinuskon mukainen 1500-luvulla, 
muuttuukin heavy-kuvastoksi tänä 
päivänä. 
 Työryhmä piti monesta 
luonnostelemastani käärömäisestä 
koristeaiheesta, joita päätimme jatkotyöstää lopulliseen mal-
liin. Tämän lisäksi korusta haluttiin värikäs eli emalointia tulisi 
käyttää. Väreiksi valitsimme sinisen ja valkoisen, jotka molem-
mat sointuvat hyvin kullan kanssa. Katsojalla olisi myös väri-
vaihtoehtojen vuoksi mahdollista vetää yhtymäkohtia Suomen ja 
Ruotsin lippuihin, mikä olisi ajankuvaan nähden epäolennaista, 
mutta sarjan sisäsen maailman sekä katsojan mielikuvien 
välisen keskustelun vuoksi kiinnostava ja hyödyl-
linen yksityiskohta. 
 Kävimme läpi tapaamises-
sa myös kolme tesikuvauksia varten 
valmistamaani sormusta. Tuotan-
toryhmä arvioi niiden pohjalta 
kaiverruksen luettavuutta, johon 
vaikutti kirjasintyyppi, tekstin 
koko sekä asettelu sormuksen 
pinnalla. Sormuksien havainnol-
listama kirjasinmal-
li todettiin sopivaksi ja 
päätimme, että kaiverruk-
sen asettelu tulisi sommitella 
ympyrän muotoa mukailevaksi. 
 Tapaamisessa ehdo-
tin kuvaaja Kiurulle, että sormuksen 
kaiverruspinnasta tehtäisiin suurennos lopullista 
lähikuvaa varten, jota käytettäisiin mikäli kuvaustila 
ja laitteisto eivät antaisi myöten tarpeeksi yksityis-
kohtaiseen lähikuvaan varsinaisesta sormuksesta. 
Ideaan tartuttiin saman tien ja sovimme, että teki-
sin 10:1 kokoisen suurennoksen sormuksen pinnas-
ta kuvauspäivää varten. 
 Varsinaisen tapaamisen jälkeen keskustelimme 
puvustaja Korvenmaan kanssa mahdollisista lisäko-
ruista vihkisormuksen lisäksi. Päätimme lisätä korusuunnitelmiin 
ison solkimallisen rintakorun päähenkilö Katariina Jagellonicalle, 
johon tulisi helmi-istutuksia. Toiselle sarjan päähenkilölle, Juha-
na III:lle, päätimme tehdä niin ikään vihkisormuksen ja Eerik 
XIV:lle suunnittelin kaulakäädyn. 
 Seuraavan muutaman viikon ajan jatkoin luonnostelu-
ja ja niiden pohjalta tein työryhmälle ensimmäiset esityskuvat. 
Katariinan vihkisormuksessa halusin tutkia hyvin elaboroitujen 
yksityiskohtien ja koristeaiheiden yhdistämistä selkeään ja 
harmoniseen pintaan. Suunnittelin korun rakenteen kielivän 
äärimmäisen pikkutarkasta kädentaidosta, mutta jotta teksti-
kaiverrus jäisi mahdollisimman rauhalliseksi. Rakenteelliseksi 
lähtökohdaksi päädyin renessanssiajalle tyypillisen malliin, jos-
sa sormen ympäri kulkeva vanne toimisi päälle asettuvan ele-
mentin kannattelijana. Muoto muistuttaisi hieman käsiä, jotka 
kannattelevat arvokasta kirstua välissään. 
“Goottilaisella aikakaudella naturalismi oli nostanut päätään, 
erityisesti yksityiskohtiin keskittymisen myötä, mutta tämä 
tehtiin kokonaisuuden eheyden kustannuksella. Uusi ten-
denssi kuitenkin oli nähdä työ, riippumatta yksityiskohtien 
monimutkaisuudesta, oleellisena elementtinä järjestetyssä ja 
rationaalisessa maailmassa ja itsenäisenä kokonaisuutena.” 
(Gregorietti 1970, s. 173)
 Sormuksen olkapäille (engl. shoulders) halusin luo-
da rikkaan koristeellisen aiheen, joka toimisi ikään kuin 
keskiön valtaistuimena, joka harmonisesti kapenisi kohti 
kämmenpuolta. Sormuksen keskiosan rakenteen luonnostelin 
aikalaisesimerkkien pohjalta ja lisäsin sivuille köynnösmäisiä 
arabeskeja ornamenteiksi valkoisen emaloinnin keskelle. 
“Eräs esimerkki [vaikutusten leviämisestä] on arabeskien, joka 
on Lähi-Idästä lähtöisin oleva köynnösmäinen kuvio, joka si-
sältää teräviä lehtimäisiä hahmoja. Tyy-
li saapui Italiaan Venetsian kautta ja sen 
omaksui lukuisat suunnittelijat.” (Cocks 
1980, s.18)
 Kaiverruspinnan jätin sormuksessa 
tekstiä lukuunottamatta tyhjäksi 
ornamenteista. Tekstin 
asettelin kultaisen ym-
pyrän sisälle, jota reu-
nustaa neliön muotoinen 
tummansininen emaloitu 
pinta. Tämän ympäril-
lä kulkee kultaiset kaiteet 
joiden kulmissa on pienet 
pallot. 
 Jatkoimme neuvotte-
luja sormusmallista säh-
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köpostitse tuotantoryhmän kesken ja Katariinan sormuksen 
ensimmäisestä esityskuvasta ja sen rakenteesta ja profiilista pi-
dettiin erittäin paljon, mutta tekstin sommittelun muokkaamisen 
parissa jatkettiin keskusteluja. Hiottuamme tekstin plaseerausta 
päädyimme ratkaisuun, joka oli kaikkien mieleen. Tämä jälkeen 
ryhdyin välittömästi tekemään sormuksesta mallinnusta käyttä-
en Rhinoceros-mallinnusohjelmaa (kuvat 19-21). 
3.3 KORUJEN VALMISTUS
Katariina Jagellonican vihkisormus tulisi olemaan sen verran 
yksityiskohtainen, että koin tietokoneavusteisen valumallin te-
kemisen parhaaksi vaihtoehdoksi. Tekstin pienen koon vuoksi 
päätin jättää kaiverruksen kohokuvioksi. On mahdollsita, ettei 
vahajyrsinkoneen terän koko riitä pääsemään pienimpiin koh-
tiin. Tein samalla rintakorusta ja käädystä vahamalleja käsinkai-
vertamalla (kuva 25). 
 Katariina Jagellonican rintakorussa hain aihemaailman 
luontoelementeistä, käyttäen erityisesti akanthus-köynnöstä, 
joka oli renessanssiajalla tullut jälleen erittäin muodikkaaksi5. Jä-
tin korun runkoon kaksi paikkaa helmi-istutuksille ja korun ala-
reunaan päätin kiinnittää vielä kolmannen helmen aikakaudelle 
tyypillisellä roikkuvalla kiinnityksellä. 
5 Ks. luku 3.1 Renessanssimuotokielestä s. 12
 Eerik XIV:n (kuva 23) käädyssä hain huomattavas-
ti karkeampaa ja maskuliinisempaa muotokieltä. Suunnittelus-
sa käytin esikuvana aikakauden veljesjärjestökäätyjen riipusosia. 
Käädyn kuva-aiheeksi ehdotin Pyhää Yrjöä (kuva 24), joka oli 
jo vuosisatojen ajan ollut lukemattomien itseäänkunnioittavien 
mahtimiesten esikuva Euroopassa. Ruotsin kansallismuseon ko-
koelmaintendentti Eva-Lena Karlsson oli todennut Eerik XIV 
muotokuvassa kuvatun käädyn olevan kristillisen veljeskunnan, 
Salvatorsordenin, kunniakoru (Karlsson 2013). Keskuste-
limme puvustaja Korvenmaan kanssa Eerikin muotokuvan 
käätypaloista, mutta toiveena oli simppeli kultaketju riipuksen 
kannattelijaksi. Punoin suunnitelmanmukaisen ketjun messinki-
langasta.
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 Ennen vihkisormuksen vahamallin jyrsintää sain 
luokkatoveriltani Mikko Vitikalta neuvon irrottaa sormuksen 
päällimmäisin pala ja sormusvanne erillisiksi osiksi ja juottaa ne 
toisiinsa valun jälkeen. Sormuksen ensimmäinen jyrsintä epä-
onnistui, sillä en ollut tehnyt tarpeeksi tukikaaria sormuksen 
ympärille ja yksi sormuksen lavoista katkesi. Tämä johtui toden-
näköisesti jyrsinterän aiheuttamasta tärinästä. Seuraavana päivä-
nä jyrsintä toistettiin ja tällä kertaa se onnistui täydellisesti. 
 Päätin teettää valut vahamallineista Kouvolan Kulta-
taide-valimossa, jossa sain erinomaista palvelua Kari Laukkalta 
ja muilta työntekijöiltä. Viimeistely tapahtui Muotoilinstituu-
tin korupajalla, jossa opiskelutoverini ja kiireapulaiseni Tommi 
Salonen, Elsi Rauhala ja opponenttini Hanna Mällinen auttoi-
vat minua korujen viimeistelyssä. Viimeisenä koruna tein Juhana 
III:n vihkisormuksen, jossa käytin yksinkertaista 1400-1500-lu-
vun kultasormusta esikuvana (kuva 26). Rungon tein kuviovals-
satusta messinkivanteesta, johon yhdistin ympyrän muotoiseen 
laippaan istutetun kranaatin. 
 Todellisen aikataulun valjettua ymmärsin, että oikeita 
emalointeja minulla ei olisi aikaa tehdä, joten olin testasin jo hy-
vissä ajoin Tommi Saloselta lainaamiani emalimaaleja. Kysees-
sä oli Humbrolin tärpättiohenteiset maalit, jotka on tarkoitettu 
pienoismallien maalaamiseen, mutta toimisivat myös jalometal-
lille. Lopputulos oli erittäin lähellä varsinaista emalointia pin-
nan lasimaisuuden vuoksi. Maalaukset tein Helsingissä ja valmiit 
korut vein Aalto-yliopistollepäivämäärä, sunnuntai-iltana. Seu-
raavana päivänä alkoivat kuvaukset elokuvaosaston studiotilois-
sa, jonne oli lavastettu muun muassa Krakovan Vawel-linnan ja 
Turun linnan sisätiloja, purjelaivan kansi sekä hevoskärryt. 
 Ensimmäisenä kuvauspäivänä tarkoitukseni oli seurata 
produktion käynnistymistä. Kävikin ilmi, että minun tulisi teh-
dä koruihin muutoksia. Katariinan vihkisormukseen tein pienen 
loven, sillä sormus oli päätetty siirtää kuvausteknisistä syistä näyt-
telijän oikeaan nimettömään. Tähän sormus oli liian pieni, joten 
päädyin sahaamaan vanteeseen viillon, jotta sormusta pystyi sor-
min levittäämään juuri sen verran, että se mahtui näyttelijälle. 
 Seuraavana päivänä minun täytyi käydä Muotoiluinsti-
tuutilla tekemässä Katariinan rintakoruun pidemmän piikin, sil-
lä kiinitys rooliasuun oli aavistuksen verran liian ahdas. Tämän 
lisäksi tein Juhana III:n sormuksen kokonaan uusiksi, sillä kii-
reessä tekemäni sormuksen vanteet pettivät ensimmäisen kuva-
uspäivän lopussa.
 Maaliskuussa tein lopuksi kuvaaja Kiurun kanssa sovi-
tun 1:10 suurennoksen Katariinan sormuksen kaiverruspinnasta 
(kuva 32). Tämä valmistettiin siltä varalta, että kaiverruksen lähi-
kuvasta ei saada tarpeeksi tarkkaa varsinaista vihkisormusta ku-
vaamalla. Tein suurennoksen messinkilevyyn fotoetsaamalla6. 
3.4 MUOTOILIJANA KUVAUKSISSA   
 
 Ensimmäisenä kuvauspäivänä olin onneksi ottanut mu-
kaani kriittisimmät työkalut pieniä muokkauksia varten. Mikäli 
jatkossa osallistuisin korumuotoilijan tai -artesaanin ominaisuu-
dessa kuvausproduktioon, olisi oman matkapakin suunnittelu ja 
työkalujen kokoaminen perusteltua. Isoja muutoksia on moniin 
koruihin kuitenkin vaikea tehdä ilman monivaiheista työproses-
sia: esimerkiksi juottaminen vaatii käytännössä aina jälkeenpäin 
esineen perusteellisen puhdistuksen ja kiillotuksen. Mikäli kui-
tenkin kuvaustilanteessa hajonneita tai irronneita osia on saatava 
kiinnitettyä välittömästi, suosittelisin niiden kiinnittämistä no-
peasti kuivuvalla ja kestävällä liimalla juottamisen sijaan. Tämä 
on monella tapaa oman alani ammattikäytänteiden vastais-
ta, mutta perusteltua, sillä kuvaustilanteissa ei ole aikaa teh-
dä oikeaoppisia korjauksia ja esineiden korjauksien tulee kestää 
kriittisimmillään vain kuvaushetken ajan.    
Tasoon kiinnitettävä viilaustukki on aina hyvä olla kaikenlaisia 
korjaustöitä varten. Sahat, viilat, filssipaperit ja erilaiset pihdit 
ovat tärkeimmät työkalut matkapakissa, sillä ne on helppo tuoda 
mukana ja niiden avulla tehdään kaikki tyypillisimmät korualan 
pajatyöt. Paperit kiillotusta varten sekä kaikki puhdistukseen so-
veltuvat aineet ja välineet ovat oleellinen osa työkalutarpeistoa, 
sillä korut kuluvat ja likaantuvat käytössä, mikäli kohtauksia ku-
vataan moneen kertaan. Esineethän eivät saisi näyttää erilaisilta 
eri otoissa, joten kaikenlaiset puhdistustoimenpiteet ovat epäile-
mättä yleisimpiä paikanpäällä suoritettavia huoltotoimenpiteitä. 
6 metallin kemiallinen syövytysmenetelmä 
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suhteettomia tai muita syitä, minkä vuoksi 
muotoilijan konsultoiminen sarjan esineitä 
suunnitellessa olisi perusteltua. Muotoilijan 
voi tuoda prosessiin vasta tuotteen markki-
nointivaiheessa. Tässä tapauksessa kuitenkin 
tulisi olemaan kyse lähinnä tuotantoproses-
sin suunnittelusta sekä valmiiden mallien 
tuotteistamisesta. Koen, ettei korumuotoili-
jan täyttä potentiaalia tule tässä tapauksessa 
hyödynnetyksi. 
3.5 ITSEARVIOINTI
Hektisten parin viikon jälkeen oli upeaa nähdä korujen herää-
vän eloon näyttelijöiden päällä osana heidän muuta puvustusta 
sekä ympäröivää lavastusta. Korut saivat todella hyvää palautetta 
ja niiden koettiin lisäävän projektin tuotantoarvoa huomattavas-
ti. Täytyy rehellisesti myöntää, että korujen valmistukseen olisin 
tarvinnut muutaman lisäpäivän. En olisi selvinnyt työrupeamasta 
ilman apukäsiä. Suunnaton kiitos siis opiskelukavereilleni jotka 
ystävänpäivänä auttoivat minua korujen viimeistelyssä. Aikatau-
lun äkillinen kiristyminen johtui siitä, että toimeksiannon alussa 
minulle ilmoitettiin, että osaa koruista tarvittaisiin vasta myö-
hemmässä vaiheessa eli Turun Tuomiokirkon kuvauksissa. Tähän 
tuli kuitenkin muutos myöhemmin. 
 Suunnittelemiini koruihin olin erittäin tyytyväi-
nen ja tuotantoryhmä otti ne vastaan varsin positiivisesti. 
Vihkisormuksen yksityiskohtaisuus oli se, johon olin käyttänyt 
eniten aikaa. Myös suunnitteluprosessi vaiheittain iteroiden tuo-
tantoryhmän muiden edustajien kanssa vaati työtunteja. Tuot-
teen pienin mittakaava ja yksityiskohdat herättivät tiimissä 
hämmästystä. Tietokoneavusteinen jyrsintä oli oikea vaihtoeh-
to, sillä en olisi pystynyt saavuttamaan käsin samaa työjälkeä. 
Aikalaisesikuvien reflektio antoi aivan uudenlaisen, tarkemman 
käsityksen menneiden aikojen käsityötaidoista ja lisäsi valtavasti 
omaa arvostusta heidän kykyjään kohtaan. 
 Muut korut olin suunnitellut konsultoiden projek-
tin puvustajaa Korvenmaata, joten työryhmä näki ne vasta val-
miina. Erityisesti Katariina Jagellonican rintakorusta pidettiin 
paljon. Eerik XIV:n käädystä olisi työaikaa lisäämällä saanut 
vaikuttavamman ja esineestä olisi saanut veistoksellisemman. 
Kuva-aihe jäi mielestäni hieman liian kaksiulotteiseksi. Kos-
ka filmillä koru näkyy vain kaukaa, muotojen korostaminen oli-
si varmasti parantanut vaikutelmaa. Koska Juhanan sormuksen 
toimeksianto tuli vasta loppuvaiheilla, jäi suunnittelutyöhön vain 
vähän aikaa. Tein kuitenkin mielestäni hyviä ratkaisuja muoto-
kielen suhteen ja ajankäytöllisesti tehokkaita työtapoja hyödyn-
täen päädyin yksinertaiseen, mutta näyttävään lopputulokseen. 
 Oman prosessin kannalta oli tärkeää, että tuotteita oli 
lopulta näinkin monta ja kaikki niistä oli tehty aikakaudelle ja 
teemalle uskollisella lähestymistavalla. 
 “Vaikka henkilöille luotu historia ei koskaan konk-
reettisesti näkyisikään esineinä tai huonekaluina lopullisessa 
tv-sarjassa tai elokuvassa, sen pohtiminen ja luominen kuitenkin 
varmasti vaikuttavat siihen, että henkilöistä ja koko visuaalisesta 
ilmeestä tulee uskottavampi ja eheämpi.” (Preston 1994, 86)
 Projektin mielekkäin osa oli olla mukana monialais-
ta työryhmää, jossa tehtävänäni ei ollut pelkästään suunnitella 
koruja oman näkemyksen mukaan, vaan toimeksiantoni muo-
toilijana oli tulkita työryhmän toiveita ja visualisoida ideoita 
mahdollisimman selkeästi. Tavoitteena oli myös pysyä uskolli-
sena viitekehykselle, historialliselle autenttisuudelle sekä toimia 
oman alani asiantuntijana tuotteiden lopullisen toteutuksen suh-
teen. 
 Oma toimenkuvani opinnäytetyöni alkupuoliskolla ei 
eronnut erityisesti puvustajan tai tarpeistajan työtehtävistä, sil-
lä tavoitteena oli suunnitella tv-sarjan kuvauksissa käytettä-
viä esineitä. Toisaalta työryhmän visio Katariina Jagellonican 
vihkisormuksesta oli perusteltua teettää alan ammattilaisella. 
Näyttämötaiteen puolella koruja valmistetaan paljon produkti-
oita varten, mutta esineiden tarkasteluetäisyys on huomattavas-
ti pidempi kuin televisiossa tai elokuvissa. Siis yksityiskohtien 
tarkkuuden ja korun viimeistelyn tulisi olla tv-sarjassa huolel-
lisemmin tehty. Sormuksen kokoluokan ja jalometallituotteen 
näköistä elementtiä ei pysty noin vain tekemään keinotekoisis-
ta materiaaleista ja se vaatii alaa tuntevan henkilön taidot.   
Huomioonottaen opinnäytetyön jälkimmäisen osuuden, oheis-
tuotekartoituksen, on muotoilijan työllistäminen esittävien tai-
teiden projekteihin jo prosessin esituotannollisessa vaiheessa 
perusteltua. Mikäli tv-sarja halutaan oheistuotteistaa, on erityi-
sen hyödyllistä osallistaa muotoilija jo osana projektin puvustus- 
ja tarpeistosuunnittelua, jotta oheistuotteiden valmistaminen ja 
suunnitteleminen olisi mahdollisimman hedelmällistä. 
 Catherine-sarjan tapauksessa kyseessä on hyvin vi-
suaalinen televisioalan tuote. Sarjan fyysisestä maailmasta löy-
tyy paljon valmiita elementtejä, jotka voidaan kuvitella hyviksi 
tuotteiksi sarjan markkinointia varten. Muotoilija kuitenkin pys-
tyy tuomaan panoksensa esineisiin jo alkuvaiheessa myös niiden 
tuotettavuuden ja markkinoitavuuden suhteen. Esimerkkinä voi-
daan kuvitella, jos sarjassa esiintynyt koru haluttaisiin sarjatuot-
taa oheistuotteeksi ja sen muotokieli olisi nykyaikaan sopimaton. 
On myös mahdollista, että tuotannolliset kustannukset olisivat 
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Opinnäytetyöni toinen vaihe käsittelee Catherine-projek-
tin hypoteettista oheistuotteistamista korujen avulla.  Erilai-
sia tutkimusmenetelmiä käyttäen perehdyin oheistuotteiden 
merkitykseen ja mahdollisuuksiin tv-sarjan markkinoinnissa ja 
lisätulolähteenä. Tein aiheesta monipuolisen tutkimuksen lii-
ketalouden ja markkinoinnin näkökulmasta. Lähestyin aihetta 
myös korualan kannalta.
 Hyödynsin tutkimuksessa kirjallisia lähteitä sekä 
kvantitatiivista että kvalitatiivista tutkimusmenetelmää, unoh-
tamatta myöskään omaa ammatillisen osaamisen ja opiskelun 
kartuttamaa tietotaitoa ja intuitiota. Kvantitatiivinen tutkimus 
käsitti tässä verkkopohjaisen käyttäkyselyn ja kvalitaviinen 
Logonetillä työskentelevän Janne Kaipaisen ja sarjan tuottajan 
Annalisa Schmucklin haastattelut. 
Aiheet, joita käsittelin tutkimuksessani olivat: 
• hinta ja investoinnit
• markkinointikeinot
• ylellisyyssaste vs. tyypilliset oheistuotekategoriat
• henkilökohtaisuus
• stand-alone-tuote vs. vahvasti markkinointikohteeseen integ-
roitu tuote
4.1 LYHYESTI OHEISTUOTTEISTA JA LISENSOINNISTA
Oheistuotteet ja lisensointi ovat oiva tapa brändille, tuotemer-
kille tai organisaatiolle tuottaa lisäarvoa ja edistää tunnettuutta. 
Oheistuotteet ovat tyypillisesti brändin logolla varustettuja ver-
rattain edullisia tuotteita, kuten astioita, vaatteita, asusteita tai 
tekstiilejä. Erilaisten oheistuotteiden kirjo on kuitenkin valtava 
ja käsittää paljon myös digitaalisia tuotteita. Keskityn opinnäyte-
työssäni fyysisiin oheistuotteisiin. Oheistuotetta voi tutkimukse-
ni tapauksessa nimittää myös fanituotteeksi, sillä se on suunnattu 
erityisesti kyseisen sarjan katsojille. Oheistuotteet eivät ole pel-
kästään myyntivoittojen kautta tärkeitä yritykselle, vaan monet 
toimivat myös jatkuvina liikkuvina mainoksina fanien pitäessä 
logoilla varustettuja t-paitoja päällään. 
 Oheistuotteistamisstrategia riippuu paljon brändin 
tai organisaation koosta ja resursseista. Suosittujen musiikki-
yhtyeiden kohdalla oheistuotteistus on tyypillisesti levy-yhti-
ön käsissä, kun taas pienelle yhtyeelle oheistuotemyynti saattaa 
olla ainoa merkittävä tulonlähde keikkapalkkioiden lisäksi, mi-
käli yhtye itse hoitaa oheistuotteistamisen ja myynnin. Monil-
la tv-yhtiöillä on omat jaostonsa tuotteistamista varten, mutta 
etenkin Suomessa oheistuotemarkkinoiden täyttä potentiaalia ei 
vielä ole otettu käyttöön. Usein oheistuotteistus tulee alinhan-
kintana ulkopuoliselta yhtiöltä, mikä tyypillisesti tarkoittaa tuot-
teen lisenssien myymistä toiselle osapuolelle, joka suunnittelee, 
valmistaa, markkinoi ja koordinoi tuotteen jakelun maksaen tuo-
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temerkin omistajalle lisenssimaksua. Tämä on toisaalta helppo 
lisätulolähde tuotantoyhtiöille, joilla ei ole resursseja tuotteistaa 
projektiaan. Yhdysvaltalaisilla tv-tuotantoyhtiöillä on ohjelmien 
oheistuotteistus ollut jo vuosikymmenien ajan tärkeä osa markki-
nointi- ja liiketoimintastrategiaa ja monilla on jopa kivijalkaliik-
keitä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että tuotantoyhtiöt pitäisivät 
kaiken tuotteistukseen liittyvän toiminnan itsellään, vaan myyvät 
usein  lisenssejä myös ulkopuolisille tahoille. 
maailman todellisuuteen viittaavia asioita. Esimer-
kiksi Taru Sormusten Herrasta -elokuvista tut-
tu sormus oheistuotekoruna olisi diegeettinen, sillä 
se on otettu suoraan elokuvan maailman esineistä. 
Sen sijaan elokuvan nimellä varustettu tuote ei oli-
si diegeettinen, koska se viittaa elokuvaan brändinä 
tai tuotteena.
 
 Oheistuotteiden historiassa varsinai-
sen murroksen teki 1950-luvulla alkanut mu-
siikkiyhtyeiden innoittama keräilyesinekulttuuri. 
Oheistuotetoiminta on siitä asti kulkenut selkeästi 
populaarikulttuurin kanssa käsikädessä eikä myös-
kään ilmeistä yhteyttä kitchiin tule unohtaa. Elo-
kuvat ja tv-sarjat opittiin Yhdysvalloissa jo alusta 
alkaen tuotteistamaan ja tuotevalikoima on kasva-
nut viime vuosikymmenien aikana valtavaksi. Esi-
merkiksi televisiokanava CBS:n sarja The Good 
Wife on innoittanut jopa oman kalustekokoelman. 
“The thing we realized about The Good Wife is fans 
have an emotional relationship to the characters and 
how those characters connect to their environment. 
And we started to see across social media fans as-
king specifically about the furniture.” (Blas 2013) 
 
 Tuotelisensoinnin potentiaalia ei ole hyö-
dynnetty muualla yhtä perusteellisesti kuin Yh-
dysvalloissa, jossa on vuosittain jopa alan messuja1. 
Ihmisiä kiehtoo yhtäläisesti elokuvien ja tv-sarjojen 
hahmojen maailma, kuin näyttelijöidenkin yksityis-
elämä. Tämä on synnyttänyt myös oman harras-
telijakulttuurin, joka pyrkii simuloimaan sarjojen 
diegeettisiä piirteitä etsimällä rekvisiittaa muistut-
tavia tuotteita. 
 Planetaariset laaksot on mielenkiintoinen 
esimerkki korusta, joka ei sinänsä ole oheistuote. 
Kyseessä on Björn Weckströmin Lapponialle 1969 
suunnittelema koru, jota George Lucas käytti yhti-
ön suostumuksella. Sen vuoksi siitä ei mene lisens-
1 http://www.licensingexpo.com/ 
 Etenkin Yhdysvalloissa elokuvien ja tv-sarjojen 
oheistuotteistamisen kanssa kulkee käsi-kädessä product place-
ment. Tällä tarkoitetaan ohjelmien aikana näkyviä tunnistetta-
via kaupallisia tuotteita tai tuotemerkkejä, joiden sijoittamisesta 
kuvauksiin yhtiöt rahoittavat tuotantoa. Toimittaja Jen King spe-
kuloi artikkelissaan, että nykyään brändit koostuvat enemmän 
elokuvien product placement -sopimuksista kuin tapahtumien 
sponsoroinnista (King 2013). 
4.2 BENCHMARKKAUS  
Oheistuotteiden maailma on valtava ja tuotteiden kirjo jättimäi-
nen. Niinpä keskityn opinnäytetyössäni ensisijaisesti koruihin 
oheistuotteina. Sekin on laaja-alaista toimintaa ja luodakseni 
jonkinlaista jaottelua erilaisten tuotteiden välille keskityn erityi-
sesti korujen diegeettisyyteen. Elokuva-alan termistöstä lainaten 
diegeettisyydellä tarkoitan tässä tapauksessa elokuvan sisäisen 
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simaksuja elokuvan tuotantoyhtiöille (Hautanen 2014). Koru 
on erittäin tunnistettava elementti elokuvassa ja verkosta löytyy 
useita elokuvan fanien tekemiä tee-se-itse-oppaita korun edulli-
sen askarteluversion valmistamista varten. Planetaariset Laaksot 
on eksklusiivisuudessaan myös ääripää verrattuna tyypillisesti 
edullisiin lisenssituotteisiin. Korussa yhdistyy hyvin mielenkiin-
toisella tavalla ylellisyystuote, jonka tyypillinen ostaja ei hanki 
korua Star Wars -elokuvia ajatellen, vaan korun muiden ominai-
suuksien vuoksi. 
 Downton Abbey on vuonna 2012 alkanut brittiläinen 
edvardiaaniseen aikaan sijoittuva pukudraamasarja. Sarjan in-
noittamana televisiokanava PBS lanseerasi laajamittaisen ko-
rukokoelman verkkosivuillaan. Tuotteet ovat erittäin huokeita 
tinapohjaisia koruja, joista kallein oli noin $702.
 Fifty Shades of Grey by Kappahl on ruotsalaisfirma 
Kappahlin mallisto, jonka innoituksena on toiminut brittiläis-
kirjailija E.L. Jamesin vuonna 2011 ilmestynyt kohuromaani. 
Tässä tapauksessa luotu lisenssituote on tehty puhtaasti kauno-
kirjallisen teeman pohjalta erotuksena tv-sarjojen ja elokuvien 
oheistuotteisiin, jotka ovat useimmiten luotu pohjautuen tuttui-
hin visuaalisiin elementteihin. 
2 http://www.shoppbs.org/family/index.jsp?categoryId=23257256&ab=downto
nabbeyjewelry_hero
”Kirjan viittaukset kulkevat läpi malliston ja harjaantunut lukija 
pystyy näkemään jäljen kirjan päähahmoista, Christian Greysta 
ja Anastasiasta.” (Kappahl 2013)
 The Borgias on Italian renessanssiajalle sijoittuva 
tv-sarja, joka on yhteistyössä kahden korualan yrityksen kans-
sa tuottanut Inspired by -kokoelman koruja. Tuotteet eivät ole 
myynnissä yrityksien omissa verkkokaupoissa, vaan pelkästään 
Showtimen, sarjan tuotantoyhtiön, sivuilla.
 Merkittävin korujen oheistuotteistusprojekti on epäile-
mättä yhdysvaltalaisen koruyhtiön Tiffany & Co.:n yhteistyö Baz 
Luhrmanin 2013 julkaistun The Great Gatsby -filmatisoinnin 
kanssa. Tiffany & Co. suunnitteli yhdessä elokuvan puvustajan 
Catherine Martinin kanssa kuvauksiin sarjan 1920-luvun ylelli-
syyskoruja. Elokuvan ensi-iltana Tiffany & Co. käynnisti valta-
van mainoskampanjan, jossa he markkinoivat elokuvan korujen 
pohjalta tehtyä Jazz Age Glamour -korusarjaa (Carr 2013).Täl-
lä hetkellä koruja markkinoidaan yhtiön nettisivuilla pelkästään 
korusarjan nimellä, enkä löytänyt mainintaa elokuvasta korujen 
yhteydessä. 
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5.1 LÄHTÖKOHTIA 
Lähdin pohtimaan oman alani kautta oheistuote- ja li-
sensointialaan liittyviä ennakko-olettamuksia. Minulla 
ei ollut alalta kokemusta muuten kuin oheistuotekuluttajana, 
mutta pystyin hahmottamaan faniuuteen liittyviä ilmiöitä ja aja-
tusmalleja. Liiketoiminnalisia ja tuotannollisia seikkoja 
varten koin, että tutkimuksen tekeminen 
olisi tarpeellista. 
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 Purin aluksi omia ajatuksia aiheen suhteen mind mapiin, 
joka auttoi minua hahmottamaan teemaan liittyviä kysmyksiä ja 
jäsentämään omaa pohjatietoa. 
5.2 TUTKIMUSONGELMA
Päätutkimusongelmani on:
Miten tv-sarja voi käyttää koruja oheistuotteina markkinoinnis-
saan ja lisätulonlähteenä?
 Suomessa koruja on käytetty hyvin vähän oheistuotteina, 
etenkään televisio-ohjelmien tai elokuvien markkinoinninedistä-
miseen. Tämä teki aiheen mielenkiintoiseksi tutkimuskohteeksi, 
mutta sisälsi huomattavan paljon riskejä eri toimijoiden kannal-
ta. Olettamukseni olivat, että korut ovat investointien puolesta 
hankalia tuotteita alalle, jossa myyntiluvut eivät ole varmoja ja 
tuotteet saattavat menettää arvonsa, kun lisenssikohde poistuu 
muodista, esimerkiksi tv-sarjan loputtua.
 1) Mikä on oikea hintaluokka oheistuotekorulle? 
Olettamukseni oli, että oheistuotekorun tulisi pyrkiä edullisuu-
teen, sillä tällainen tuote ei voi kasvattaa tunnettuutta yhtä pit-
kään kuin tavallinen korutuote, etenkään jos oheistuotekoru ei 
ole liitoksissa mihinkään esimerkiksi tunnettuun koruvalmista-
jaan tai muotoilijaan. 
 2) Millä perusteella kuluttaja ostaa oheistuotekorun? 
Olettamukseni oli, että tyypillisesti faneille ei olisi vaikea myy-
dä tv-sarjojen tai elokuvien tuotteita. Minua kiinnosti, kuinka 
myydä oheistuotteita kuluttajille, jotka eivät välttämättä osta nii-
tä pelkästään markkinoitavan kohteen vuoksi. Ja myöskin kuinka 
paljon oheistuotekategoria vaikuttaa ostajien mielikuviin.
 3) Mitä menetelmiä muotoilija voi hyödyntää 
oheistuotekorun suunnittelussa? Tämä kysymys on pikemminkin 
edellämainittujen ongelmien lopputulos ja asia,  johon pyrin saa-
maan käsiteltävän casen puitteissa mahdollisimman monipuo-
lisen ja kattavan vastauksen. Muotoilijan tehtävä oheistuotteen 
fyysisen muodon antajana on toki ilmeinen, mutta uskoisin, että 
muotoilija pystyy tekemään paljon muutakin tuotteistuksen nä-
kökulmasta, mikäli tämän ammattitaitoa hyödynnetään, kuten 
osana sarjan tuotantotiimiä. 
  
5.3 TUTKIMUSMENETELMÄT
Tutkimusaineiston monipuolisen datan keräämiseksi oli erityi-
sen tärkeää saada tutkimuskohteesta mahdollisimman monel-
la tavalla kerättyä tietoa. Valitsin tutkimusmenetelmiksi sekä 
määrällisen verkkopohjaisen käyttäjäkyselyn että alan asian-
tuntijan haastattelun. Kyselyllä kartoitin ihmisten oheistuote-, 
korukuluttaja- ja käyttäjätottumuksia, kun taas haastattelulla 
pyrin hahmottamaan Suomen oheistuote- ja lisensointialan 
toimintaperiaatteita  ja mahdollisia korutuotteisiin liittyviä 
erikoiskäytäntöjä tai lainalaisuuksia. Näiden lisäksi keräsin kir-
joitettua alaan liittyvää aineistoa verkosta. Ja pohdin omaan opis-
kelualaani liittyviä kokemuksia. 
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Kuluttajakyselyn teettäminen oli minulle uutta ja kyseiseen 
metodiin perehtyminen kiinnosti minua. Päätin hyödyntää ku-
luttajakyselyä menetelmänä pohtiessani ihmisten koru- ja 
oheistuotekuluttamista sekä niiden välisiä suhteita ja yhtymä-
kohtia. 
”Kyselytutkimus eli survey on ehkä laajimmin levinnyt muoto 
hankkia sellaista tutkimusaineistoa, joka kuvaa laajojen joukko-
jen käsityksiä, mielipiteitä,  asenteita jne.” (Anttila 2006, 182) 
 Tein rungon kyselytutkimukselle tutkimusongelmaan 
ja osaongelmiin perustuen. Kyselyn tarkoituksena oli luoda poh-
ja kuluttajien koru- ja oheistuoteostokäyttämisestä, hahmottaa 
perusteita oheistuotehankinnoille, määrittää korun käyttäji-
en suhtautumista oheistuotteisiin ja luoda pohjaa teoreettisten 
oheistuotekorujen hintakategorioille. 
 Sain ohjaavan opettajani kautta tunnukset Webropol-
järjestelmään, jonne loin julkisen kyselyn suomeksi ja englan-
niksi, jonka jälkeen jaoin linkkiä sähköpostitse sekä sosiaalisen 
median kautta ennaltamäärittämättömälle kohderyhmälle. Sain 
kyselyyni 99 vastausta, johon olin varsin tyytyväinen. Vastausten 
määrää olisi varmasti voinut myös kasvattaa, mikäli vastaamiseen 
olisi sisältynyt esimerkiksi lahja-arvonta tai linkkiä olisi jakanut 
aktiivisemmin esimerkiksi koululaitoksien postituslistojen kaut-
ta. Vastauskynnystä helpotti epäilemättä se, että kysely ei ol-
lut millään tavalla potentiaalisia vastaajia poissulkeva sisältönsä 
puolesta, kunhan osasi lukea suomea tai englantia. 
6.1 KYSELYN VALIDIUS
Validiudella tarkoitetaan kyselyn pätevyyttä eli käytännössä, oli-
ko kysely muotoiltu mittaamaan juuri sitä, mitä oli tarkoitus-
kin tutkia.  Kysymykset olivat muodostettu mahdollismman 
selkeiksi, ymmärrettäviksi ja objektiivisiksi, jotta tulkinnan varaa 
olisi mahdollisimman vähän.  
 Kyselyyn ei tehty muutoksia julkaisun jälkeen ja kyselyn 
verkko-osoitteen jakaminen suoritettiin mahdollisimman avoi-
mesti. Vastausmäärä myös osoitti, että tutkimus oli onnistunut. 
 
”Onnistunutta kyselytutkimusta varten vastauksia tulisi saada 
kokoon vähintään 50-60, jotta aineiston tilastollisella käsittelyllä 
olisi jokin merkitys.” (Anttila 2006, 183)
6.2 VASTAAJIEN PERUSTIEDOT
Kyselyn kaksi ensimmäistä kohtaa käsittelivät vastaajien 
perustietoja, kuten ikä ja sukupuoli. Kaavio 1 havainnollistaa, että 
vastaajista 54 (55%) olivat naisia, 43 miehiä (43%) ja kaksi muu-
ta sukupuolta (2%). 
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kuluttajakysely Vastaajista 13 (13%) oli iältään 22-25-vuotiaita, 39 (40%) 26-30-vuotiaita, 33 (33%) 31-35-vuotiaita, 13 (13%) 36-42-vuo-tiaita ja yksi vastaajista (1%) oli yli 42-vuotias (kaavio 2). 
6.3 OHEISTUOTEKULUTUS
Perustietojen jälkeen kysyttiin, mitä oheistuotteita vastaajat oli-
vat ostaneet, sekä kuinka paljon niihin oli käytetty viimeisen kol-
men vuoden sisällä rahaa. Kysymyksillä pyrittiin selvittämään 
ylipäänsä oheistuotekategorian käyttöastetta vastaajien keskuu-
dessa sekä hahmottamaan, mitä tuotteita tyypillisesti ostetaan, ja 
minkälaisia rahasummia niihin käytetään tietyn ajan sisällä.
 Vastaajista 93 (94%) olivat ostaneet oheistuotteita yli-
päänsä, mikä oli hyvä kyselyn otannan kannalta, sillä tämän pe-
rusteella ainakaan suurimmalla osalla ei ollut lähtökohtaisia 
antipatioita oheistuotteita kohtaan (kaavio 3). 
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 Seuraava kysymys käsitteli oheistuotetyyppejä, joista 
vaatteita oli ostanut tai saanut vastaajista 70 (75%), asusteita 54 
(58%), koruja 20 (22%) ja astioita 29 (31%). Näiden lisäksi mui-
ta oheistuotteita ilmoitti ostaneensa tai saaneensa 36 (39%) hen-
kilöä (kaavio 4). Tähän kohtaan kyselyssä oli mahdollista listata 
vapaasti eri tuotetyyppejä ja kattava otanta sisälsi muun muassa 
toimistotarvikkeita, avaimenperiä ja leluja.
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 Oheistuotteisiin oli käyttänyt rahaa viimeisen kolmen 
vuoden aikana 0-20€ 45 (48%), 20-50€ 18 (19%), 50-100€ 19 
(20%), 100-500€ 7 (8%) ja yli 500€ 4 (4%) vastaajista (kaavio 5). 
 Vastauksien perusteella voidaan todeta, että valtaosa 
vastanneista olivat käyttäneet oheistuotteisiin 0-100€ viimeisen 
kolmen vuoden aikana. Vastuksista ei kuitenkaan voida päätellä 
kuinka moneen eri tuotteeseen ostokset olivat kohdistuneet.
6.4 KORUKULUTUS
Yleisien oheistuotekulutuskysymysten jälkeen tiedustelin vastaa-
jilta heidän korujen käyttötottumuksia ja kulutusmääriä. 
 Kategorian ensimmäisessä kysymyksessä tiedustelin 
korujen käyttötaajuutta. Vastaajista käyttivät koruja päivittäin 38 
(40%), viikottain 11 (12%), vain erikoistilanteissa 23 (24%), vain 
lävistyskoruja 11 (12%).12 (13%) eivät käyttäneet koruja ollen-
kaan (kaavio 6). 
 Seuraavassa kysymyksessä tiedusteltiin korutyyppien 
käyttöä vastaajien keskuudessa ja käyttö jakautui seuraavasti: 58 
(68%) käytti riipuksia, 50 käytti korvakoruja (59%),  43 käytti 
sormuksia (51%). Rintakoruja käytti 15 (18%), rannekoruja käyt-
ti 26 (31%) ja muita koruja kertoi käyttävänsä 21 (25%) (kaavio 
7). 
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Vastauksien perusteella voidaan todeta, että koruja ostetaan tyy-
pillisesti vuosittain tai harvemmin eli kyse on suhteellisen har-
kituista ostopäätöksistä. Rahaa kulutetaan kolmessa vuodessa 
keskimäärin 20-100€ väliltä.
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Lopuksi tiedustelin korujen ostotottumuksia kahdella kysymyk-
sellä, joista toisessa kysyttiin, kuinka usein koruhankintoja teh-
tiin ja jälkimmäisessä, kuinka paljon rahaa on käytetty viimeisen 
kolmen vuoden aikana. Vastaajista osti koruja kuukausittain 7 
(7%), vuosittain 34 (34%), harvemmin 36% (36%), vain lahjoiksi 
10 (10%) ja ei koskaan 12 (12%) (kaavio 8). Rahaa taas oli vas-
taajista käyttänyt koruihin 0-20€ 9 (10%), 20-50€ 25 (29%), 
50-100€ 29 (23%), 100-200€  15 (17%), 200-500€ 13 (15%), 
500-1000€ 3 (3%), yli 1000€ 2 (2%) (kaavio 9).  
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6.5 KORU OHEISTUOTTEENA
Kyselyn lopuksi tuotiin koru- ja oheistuotekategoriat yhteen ja 
pyrin selvittämään vastaajien mielikuvia, arvoja ja suhtautumis-
ta aiheeseen. 
 Ensimmäisessä kysymyksessä tiedustelin vastaajien 
lähtökohtaista suhtautumista koruihin oheistuotteina. Vastaa-
jista 67 (68%) voisivat kuvitella ostavansa korun oheistuotteena 
(kaavio 10).
 Toisessa kysymyksessä vastaajilta kysyttiin heidän pe-
rusteita oheistuotekorun ostolle. Kysymyksen tarkoitukse-
na oli selvittää muita syitä ostopäätöksen tekemiselle, kuin ne 
ilmeisimmät, kuten mieltymys korun ulkonäköön. Vastaajista 48 
(52%) ostaisivat korun, mikäli se olisi hieno, vaikka eivät tunti-
si viitekehystä. 30 (32%) ostaisivat korun, vaikka se ei olisi hie-
no, mutta pitäisivät teemasta. 52 (56%) ostaisivat korun lahjaksi 
ja 20 (22%) ostaisivat korun muustakin syystä (kaavio 11). Vii-
meiseen vaihtoehtoon tuli myös paljon vapaasti muotoiltuja vas-
tauksia, esimerkiksi tietyn pukeutumistyylin saavuttamiseksi. 
 Kolmas kysymys tarkensi vastaajien perusteita korun 
ostolle entisestään ja siinä vastaajan tuli arvioida seuraavien omi-
naisuuksien painoarvo asteikolla 1-5 (1 ei yhtään tärkeää - 5 
erittäin tärkeää): estetiikka, laatu, teeman näkyvyys ja edullisuus. 
Määritteiden keskiarvoksi tuli estetiikka 4,6, laatu 4, teeman nä-
kyvyys 2,9 ja edullisuus 3,4 (kaavio 12). 
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 Kyselyn viimeisessä kohdassa kysyttiin muuttuuko esi-
neen arvo vastaajan mielestä, kun se on oheistuote. Tähän kysy-
mykseen sai vastata vapaasti ja se keräsi runsaasti mielenkiintoisia 
vastauksia (ks. Liite 2: s. 71-73 ja 79). 
6.6 KYSELYN YHTEENVETO
Kyselyn myötä saatiin kattavaa tietoa koruista ja oheistuotteista, 
etenkin kuluttajien suhteesta tuotteisiin. Myös käyttö ja -osto-
tottumuksista tuli hyvä otanta kyselyn myötä ja tutkimustiedon 
avulla voidaan luoda kohderyhmästä tiettyjä perusteltuja oletta-
muksia.
Kyselyn keskimääräinen vastaaja oli
• 31-vuotias nainen
• ostanut mm. oheistuotevaatteen ja/tai -asusteen 
• käyttänyt viime vuosina n. 20€ oheistuotteisiin
• käyttää päivittäin koruja, todennäköisesti riipuksia,  korvakoru-
ja ja/tai sormuksia
• ostaa koruja kerran vuodessa tai harvemmin
• on käyttänyt viime vuosina noin 50€ koruhankintoihin
• on valmis ostamaan oheistuotekorun etenkin, jos se on ulkonä-
ön puolesta miellyttävä, tai lahjaksi
 Kyselyssä kävi ilmi, että naiset käyttivät keskimäärin 
enemmän koruja, kuin miesvastaajat. Miesten korujen käyttö pai-
nottui etenkin annettujen vaihtoehtojen ulkopuolisiin koruihin, 
kuten solmioneuloihin. Tästä huolimatta miehet käyttivät hie-
man keskimääräistä enemmän rahaa koruostoihin, mutta ostavat 
selvästi harvemmin koruja. Kuitenkin miehistä vain hyvin harva 
oli ostanut tai saanut oheistuotteeksi luokiteltavaa korua. Miehet 
suhtautuivat tämän lisäksi huomattavasti epäilevämmin koruun 
oheistuotteena ja selkeä enemmistö heistä ostaisi tuotteen en-
nemminkin lahjaksi kuin itselleen.  
  
 Oheistuotteet ovat kuitenkin hyvin läsnä ihmisten elä-
mässä ja hyvin harva vastaajista ei ollut ostanut tai saanut sellais-
ta koskaan. Myös syyt oheistuotteen hankintaan saattoivat olla 
moninaisia (ks. Liite 2: s. 70 ja 78). Keskimäärin oheisttuotteisiin 
käytettiin huomattavasti vähemmän rahaa kuin koruihin, vaik-
ka koruostot olivatkin varsin harkittuja vastaajien keskuudessa. 
Mielenkiintoista oli, että hyvin harva suhtautui lähtökohtaisesti 
oheistuotteisiin selkeästi negatiivisesti tai koki, että ne vähentäi-
sivät tuotteen arvoa tai tekisi siitä vähemmän haluttavan. Tämä 
on toki loogista ja lisenssituotteen pitäisi nimenomaan saada li-
säarvoa tästä lisenssistä eikä päinvastoin. Minulle oli yllätys, että 
vastaajien keskuudesta puuttui oheistuotteita vastustava mielipi-
de. Kysely vahvisti käsitystäni oheistuotteiden edustamien arvo-
jen tärkeydestä ja vastauksissa kävi monesti ilmi, että kuluttaja ei 
käyttäisi tuotetta, jos viitekehys olisi hänelle vastenmielinen tai 
jopa yhdentekevä. Oheistuotteiden hankinta liittyy yleisimmin 
brändin tukemiseen tai kannattamiseen. Tähän liittyy usen myös 
asian julkiseksi tekeminen, esimerkiksi pitämällä logolla varus-
tettua t-paitaa yllään. 
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Logonetillä työskentelevä Janne Kaipiainen suostui ystävällisesti 
vastaamaan haastatteluun, jonka avulla pyrin valottamaan lisens-
si- ja oheistuotealaa ammattilaisen näkökulmasta. 
 
 Logonet on Suomesta lähtöisin oleva kansain-
välinen yritys, joka tarjoaa kokonaisvaltaista suunnittelu-, 
tuotanto- ja logistiikkapalvelua yrityksille. Logonetin toi-
minta-alueisiin kuuluu lisenssituotteiden suunnittelu ja val-
mistus, tuotannon ulkoistamispalvelut ja imagotuotteet sekä 
menekinedistämiskampanjat (Logonet 2013). 
 
7.1 SUUNNITTELU
Tavoitteenani laadullisella asiantuntijahaastattelulla (engl. elite 
interviewing) oli hahmottaa tuotannollisesta ja liiketaloudel-
lisesta näkökulmasta Suomen oheistuotetoimialaa. Yleispä-
tevän tiedon lisäksi kaikki data, joka koskisi erityisesti koruja 
oheistuotealan sisällä oli toivottavaa. 
”[Haastateltavien asiantuntijoiden aseman] vuoksi heillä on 
mahdollisuus antaa tietoa jonkin ilmiön laajoista kysymyksis-
tä, organisaatioista, historiallisesta kehityksestä, tulevaisuuden 
suuntaviivoista jne.” (Anttila 2006, 199)
 Laadin tutkimusongelmieni (ks. 5.2) pohjalta tavoittei-
ta haastattelulle. Asiantuntijahaastattelussa kysyttäisiin:
• oheistuotteiden myynti-ikää ja hetkellisyyttä
 
• tuotteen riippuvaisuus viitekehyksestä ja dialogi markkinointi-
kohteen kanssa
• hinnoittelu ja jalometalli- ja korutuotteet istuvuus lisenssimaa-
ilmaan
• Suomen markkinat ja kulttuurin vaikutus 
oheistuoteliiketoimintaan 
• kokemuksia haastateltavan omalta alalta, koskien etenkin ko-
ruja
 Muotoilin kysymykset mahdollisimman selkeästi säh-
köpostiviestiin, jonka lähetin Janne Kaipiaiselle ja sovimme ta-
paamisen Logonetin tiloihin haastattelua varten. 
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7.2 SISÄLTÖ
Tapasin Kaipiaisen Logonetin toimitiloissa, Punavuoressa 
1.4.2014. Tapaamisessa kävimme läpi hänelle etukäteen lähet-
tämäni haastattelupohjan lisätarkennuksineen. Kaipiaisen lisäksi 
haastatteluun oli antanut oman lisäpanoksensa hänen kolleegan-
sa Juuso Heikurainen, joka oli vastannut kysymyksiin kirjallises-
ti etukäteen. Nauhoitin haastattelun ääninauhurilla myöhempää 
litterointia varten.  
 Tutkimusolettamukseni toteutuivat haastatte-
lun myötä osittain, sen lisäksi sain paljon hyödyllistä tietoa. 
Koruoheistuotteita koskevaa erityistietämystä ei haastateltavalla 
varsinaisesti ollut, mutta paljon yleispätevää tietoa alaa 
määrittävistä seikoista tuli ilmi.  
 Olettamukseni oheistuotteiden myyntikaaresta vahvis-
tui pääosin: aikaan, jota tuotetta on optimaalista myydä, vaikuttaa 
ensisijaisesti markkinoitavan kohteen ajankohtaisuus. Tv-sarjan 
tapauksessa tämä tarkoittaisi sarjan kauden kestoa ensimäisellä 
näytäntökerralla ja elokuvien tapauksissa tämä olisi ensi-illasta 
tietyn jonkin aikaa eli kunnes niin sanottu hype hiipuu. 
 Heikurainen mainitsi mielenkiintoisen seikan kos-
kien elokuvien jatko-osia, joita on paljon helpompi lähteä 
oheistuotteistamaan, kun näyttöä on jo ensimmäisen elokuvan 
myyntiluvuista, ja mahdollisesti tuotepohjaa tai valmiita malle-
ja on jo olemassa. Tv-sarjan tapauksessa tämän edun voisi näh-
dä sarjan jälkimmäisissä kausissa. Sarjan ensimmäiseen kauteen 
liittyvien oheistuotteiden valmistaminen on siis huomattavasti 
isompi riski, sillä tuotteita pitäisi olla valmiina heti, kun ohjel-
ma näytetään ensimmäistä kertaa. Tällöin pitäisi olla myös jon-
kinlainen käsitys tuotteiden kysynnästä sekä sarjan tai elokuvan 
menestymisestä. Korujen tapauksessa tämä on erityisen ongel-
mallista, sillä tuotantoajat ovat, suunnittelutyöstä lähtien, verrat-
tain pitkiä ja investoinnit ensimmäiseen erään suuret.  Toinen 
seikka, jonka pitäisi olla tiedossa sarjojen tapauksessa on oh-
jelman visuaalinen jatkuvuus: mikäli sarjan grafiikka tai logo 
vaihtuu toiselle kaudelle, saattaa ensimmäisen kauden logolla va-
rustetut tuotteet olla jo käyttökelvottomia. Mutta mikäli tuotteet 
eivät ole ohjelman tiettyyn vaiheeseen sidottuja, voi tuotepak-
kauksissa olla esimerkiksi vaihdettavia saatemateriaaleja. Nämä 
voidaan pienellä vaivalla vaihtaa, jos samoja tuotteita halutaan 
myydä myös sarjan myöhemmässä vaiheessa. Esimerkkinä Kaipi-
ainen kertoi Disneyn Planes-animaatioelokuvasta, jolle Logonet 
oli tehnyt oheistuotemarkkinointia. Elokuva ei ollut täyttänyt 
odotuksia, mutta kuluvana vuonna ilmestyvää jatko-osaa varten 
voidaan käyttää aiempia myyntikokemuksia hyödyksi ja mahdol-
lisesti joitain tuotteita kierrättää uudelleen. 
 Pohdintani oheistuotteen etäännyttämisestä varsinai-
sesta markkinointikohteesta, eli tuote, joka toimisi myös sellai-
senaan ilman selkeää yhteyttä viitekehykseen, koettiin erittäin 
ongelmalliseksi. Etenkin lisensointituotteen kohdalla täs-
sä ei olisi juurikaan järkeä, sillä ulkopuolinen lisenssistä mak-
sava taho haluaa varmasti lisenssin tuovan tuotteelle sen arvon 
tai vähintääkin lisäarvoa. Tämän lisäksi Kaipainen mainitsi esi-
merkkinä product placement -tuotteet, jotka ovat ulkopuolisten 
tahojen hyödykkeitä, joiden sijoittamisesta sarjan tai elokuvan 
kohtaukseen yritykset tuovat tuotannolle sponsorointituloja. 
Nämä tuotteet ovat hyvin harvoin elokuvasta tai sarjasta lähtöi-
siä, mutta tuovat monissa tapauksissa merkittäviäkin lisätuloja. 
 Tuotteen hinnoittelua koskevaan kysymykseen Hei-
kurainen oli antanut esimerkiksi B2B -tuotteet, joissa kipura-
ja kulkee 50€:n tietämillä. Kaipainen jatkoi aiheesta ja kertoi, 
että yritys- ja yhteistyökumppanilahjojen hinnoittelussa on ku-
luttajamarkkinoille suunnattuja tuotteita enemmän liikkumava-
raa. Hän myös painotti,  että tuotteen myyntikanavat ovat yksi 
tärkeimmistä huomioonotettavista seikoista. Tämä pätee eten-
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kin koruja koskien, sillä verkkokaupoista vain harva ostaa koru-
ja, ellei tuote ole entuudestaan tuttu. Tämä pitää muistaa etenkin 
Suomessa, jossa myyntivolyymit ovat erittäin pieniä. Hyvä lähes-
tymistapa koruihin oheistuotteena olisi saada yhteistyökump-
paniksi mukaan jokin kuluttajille entuudestaan tuttu ja luotettava 
alan liike, esimerkiksi Timanttiset, joka pystyisi ottamaan tuot-
teita liikkeihinsä myyntiin, ja jolla olisi valmiit myyntikanavat jo 
olemassa. 
 Korujen oheistuotteistamisesta Kaipaisella ei ollut en-
tuudestaan erityisesti kokemusta, mutta mainitsi yhtenä hyvänä 
markkinointistrategiana lehtien tilaajalahjat, joita lukijat saavat 
aika-ajoin esimerkiksi vuosikertojen yhteydessä. Tällöin kuiten-
kin tuotteen valmistushinta on saatava niin alas, kuin suinkin 
mahdollista, mikä luo haasteita suunnittelijalle. Tämä on kuiten-
kin hyvä tapa tuoda lisätuloja produktiolle ja edistää projektin 
markkinointia. 
7.3 YHTEENVETO
Haastattelu toi sekä paljon lisätietoa että vahvisti ja korjasi joi-
tain aiempia olettamuksiani. Haastattelun luonne oli tiettyjä alan 
piirteitä käsittelevä eikä perustavanlaatuisesti syväluotaava. Koin 
kuitenkin, että sain aiheeni näkökulmasta käyttökelpoista infor-
maatiota. 
 Korujen pääasialliset ongelmat oheistuotteina ovat 
jaoteltavissa seuraavasti:
 
• Korujen valmistukseen kuluvat investoinnit sekä aika; tuotteen 
suhteellisen korkea hinta ja kalliit materiaalikustannukset.
 
• Korujen alkuinvestoinnit (sisältäten muun muassa muotoilu-
työn sekä muottien valmistuksen) ovat korkeat; Suomen pienet 
myyntivolyymit
• Tuotannon alkuvaiheen riskit: näyttöä produktion menestyk-
sestä ei vielä ole kartoitettu.
 
• Tuotteiden pitkäikäinen käytettävyys ja muunneltavuus. Tämä 
on otettava huomioon mahdollisesti jo alkuvaiheessa, sillä riski-
nä on että sarjan visuaalinen ilme muuttuu.
• Yritys- ja yhteistyölahjoissa on enemmän joustovaraa myös 
tuotteen hinnan suhteen.
• Myyntikanavat ovat oleellisia: korujen verkkokauppamyynti 
on pienimuotoista, joten kivijalkamyymälän mahdollisuutta on 
harkittava. Sen lisäksi korualan yhteistyökumppaneilla on tuote-
markkinoinnin kanavia jo valmiiksi käytössään.
• Isoin myyntivoittopotentiaali on aikakausilehtien 
tilaajalahjoissa, mutta tämä vaatii suunnitteluprosessissa komp-
romisseja.
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Tuotteistuskonseptoinnin kannalta oli ilman muuta olennais-
ta konsultoida myös Catherine-projektin tuottajaa Annalisa 
Schmucklia hänen mahdollisista ajatuksista oheistuotteistukseen 
liittyen. Laadin listan kysmyksiä Schmucklille sähköpostitse, joi-
hin hän vastasi kirjallisesti. Haastattelun tarkoituksena oli hah-
mottaa mahdollisia tuotteistamisajatuksia sarjan tuotannon 
näkökulmasta. Kävimme läpi myös periaatteellisia päätöksiä:
• Onko tuotannolla toiveita tuotteiden visuaalisista yhteneväi-
syyksistä sarjan puvustukseen ja tarpeistoon? Voisiko tuotteet 
toimia myös ilman selvää yhteyttä sarjaan?
• Onko esimerkiksi jonkin korualan kanssa tehtävä yhteistyö tai 
lisensointimahdollisuus käynyt mielessä?
• Mitä hintaluokkaa tuotteet voisivat olla?
• Mitä myyntikanavia tuotteiden markkinointiin ja jakeluun käy-
tettäisiin ja olisiko B2B-ajatusmalli mahdollisesti hyödynnettä-
vissä?
• Halutaanko tuotteiden edustavan jotain muita arvoja, kuten 
eettisyyttä tai suomalaisuutta?
 
 8.1 HAASTATTELUN TULOKSET
Sain Schmucklilta vastauksen lähettämiini kysymyk-
siin, mutta samalla hän totesi, että ei vielä ollut ehtinyt miet-
timään oheistuotteistusta kauhean pitkälle. Schmucklin 
mielestä oheistuotteiden pitäisi ehdottomasti olla suoraan sarjan 
tarpeiston esikuvien mukaisia tai niistä tyyliteltyjä esineitä. Tuot-
teiden tulisi olla sarjan tapahtumien kannalta oleellisia ja niihin 
tulisi liittyä selkeä tarina. Esimerkkinä hän antoi valmistamani 
Katariinan vihkisormuksen, joka on keskeinen objekti sarjan ta-
pahtumien keskiössä, sekä Iivana Julman Katariinalle lahjoitta-
mat korut, jotka liittyvät sarjan myöhempiin tapahtumiin. 
 Lisäksi Schmuckli ehdotti oheistutotteeksi ruokailuvä-
linettä, haarukkaa, jonka Katariinan tiedetään tuoneen Suomeen. 
Oheistuotteistamisen yhteistyökumppaneita oli myös mietitty ja 
Schmucklin mielestä haarukka voitaisiin teettää jollain suoma-
laisella laatubrändillä, kuten Hackmanilla.
 Toiveena olisi tehdä tuotevolyymeistä ja -sarjoista hyvin 
rajoitettuja ja markkinoinnin suhteen ne olisivat vahvasti sarjaan 
sidottuja. Schumcklin mielestä tuotteiden valmistus tulisi tehdä 
yhteistyössä jonkin alan vakiintuneen toimijan kanssa. Tuottei-
ta tulisi olla saatavilla ainakin kahdessa selkeässä hintaluokassa: 
eksklusiiviset keräilykappaleet, joiden hinta olisi luonnollisesti 
korkeampi, sekä laajemmalle kuluttajaryhmälle suunnatut edul-
lisemmat käyttöesineet. 
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 Yhteistyökumppani- ja sidosryhmälahjojen osal-
ta B2B- myynti voisi olla osa sarjan oheistuotteistusta. Po-
tentiaaliset myyntikanavat voisivat olla niin ikään samat kuin 
yhteistyökumppanien vähittäismyyntikanavat. Tämän lisäksi 
tuotantoyhtiö voisi toki myydä tuotteita sarjan faneille suunna-
tun verkkokaupan kautta, sillä he ovat kuitenkin tuotteiden ensi-
sijainen ostajakunta. 
 Tuotannon eettiisyys on tärkeää Schmucklille henki-
lökohtaisesti, kuten myös tuotteiden laatu. Suomalaisuus ei ole 
välttämättömyys, koska sarja tulee olemaan kansainvälinen yh-
teistuotanto. Tämän vuoksi olisi oleellista, että tuotteistamisessa 
kiinnitettäisiin erityistä huomiota sarjan tapahtumien maan-
tieteellisiin paikkoihin ja tuotantomaihin sekä näiden välisiin 
eroihin. Toinen mahdollisuus olisi korostaa yhteistyötä, aluei-
den yhteistä historiaa ja yhteneväisyyksiä. Edellä mainitut näkö-
kulmat eivät kuitenkaan sulje toisiaan pois. Lopuksi Schmuckli 
mainitsi mahdollisuuden käyttää kansainvälistä yhteistyötä myös 
oheistuotesuunnittelussa, jolloin eri maista kotoisin olevat suun-
nittelijat voisivat ammentaa omien kotimaidensa erityispiirteitä.
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Opinnäytetyöni alkuvaihe keskittyi korujen suunnittelupro-
sessiin. Koska kyseessä on toistaiseksi vielä toteutumattoman 
tv-sarjan myyntitraileri, en kokenut, että varsinaisen fyysi-
sen oheistuotemalliston suunnittelu olisi ollut ajankohtais-
ta tässä vaiheessa. Niinpä käsittelen tässä luvussa potentiaalisia 
lähestymistapoja ja tuotteistusstrategioita, joiden kautta Cat-
herinen markkinointia voisi lähestyä. Nojaan pohdinnoissani 
teettämääni käyttäjäkyselyyn, laadullisiin haastatteluihin ja 
benchmarkkaukseen.
9.1. VISUAALISET LÄHTÖKOHDAT
 Catherine on sarja, jonka yksi selkeistä painopisteistä 
on visuaalisuus ja isot tuotantoarvot puvustuksen ja lavastuksen 
näkökulmasta. Sarjassa luodaan silmiä hivelevä Pohjois-Eu-
rooppalaisen renessanssiajan maailma, ja projekti työllistää jo 
esituotantovaiheessa useita suunnittelijoita ja tekijöitä. Olisi mel-
keinpä haaskausta olla käyttämättä sarjasta tuttuja elementtejä 
myös oheistuotteistuksessa, sillä ne ovat jo sarjan katsojalle tun-
nistettavia asioita. Niiden kautta kuluttajalla on mahdollista eläy-
tyä sarjan maailmaan ja hahmoihin. Mahdollista olisi myös tehdä 
oheistuotteita perustuen sarjan ei-diegeettiseen maailmaan, esi-
merkkinä logo, mutta lähtökohtaisesti tämä tuntuu jokseenkin 
mielikuvituksettomalta lähestymistavalta etenkin korujen tapa-
uksessa. Uskon, että sarjan markkinoinnin graafinen ilme toimii 
paremmin vaate- ja asusteoheistuotteissa kuin koruissa. 
 Kuinka paljon sarjasta tuttuihin esineisiin tulisi tehdä 
muutoksia oheistuotteistusta varten, on osittain tuotannollinen 
kysymys, mutta samalla voidaan myös pohtia tyylillisiä seikko-
ja. Tässä vaiheessa ongelmaksi tulee oheistuotteen ja sarjan väli-
nen dialogi sekä ostaja-tuote-suhde. Halutaanko ostajalle tarjota 
mahdollisuus päästä sisälle sarjaan tai jonkin sen hahmoista? 
Halutaanko tuotteilla lähestyä myös kuluttajia, jotka eivät seu-
raa sarjaa? Ideaalitapauksessa luotaisiin kokonainen mallisto, 
joka sisältää sarjasta tuttuja tuotteita, sarjan grafiikalla varustet-
tuja esineitä sekä sarjan teeman inspiroimia moderneja koruja. 
Tämä kuitenkin vaatisi ympärilleen valtavan koneiston myynti- 
ja markkinointikanavineen, joten se tuskin olisi mahdollista to-
teuttaa. Tämä tarkoittaa, että valittava on vain yksi tuoteperhe 
toteutettavaksi, ja koen, että sarjasta tuttujen esineiden hyödyn-
täminen oheistuotepuolella on mielekkäin vaihtoehto. 
 Käyttäjäkyselyyn vastanneille oheistuotekuluttajille oli 
erityisen tärkeää, että tuotteet edustaisivat selvästi brändiä. Voi-
daan myös todeta, että uusrenessanssityyli on muodin puolellakin 
ajankohtaista. (Vogue Italia 2013) Todennäköisesti kuitenkaan 
tuotteita ei voisi sellaisenaan tuoda suoraan kameran edestä 
myyntiin, vaan ne on tuotannollisista syistäkin yksinkertaistettava 
ja materiaalien puolesta saatettava edullisempaan muotoon.
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9.2 HINNOITTELU
Savonian Ammattikorkeakoulusta valmistunut Sari Kallio haas-
tatteli opinnäytetyössään 2012 MTV3:n tuotepäällikköä Liisa 
Hanénia, jolta hän sai Salatut Elämät-teemaista fanikorukon-
septia koskevan vastauksen. Tämän mukaan fanikoru ei sai-
si maksaa yli 20 € (Kallio 2012). Tämä on varmasti perusteltua, 
sillä tuotteita myytäisiin yksinomaan MTV3:n verkkokaupassa, 
jossa myyntivolyymit eivät käsitykseni mukaan ole erityisen iso-
ja.  Kyseessä on kuitenkin varsin tunnettu kotimainen sarja, jolla 
on erittäin laaja katsojakunta, joka olisi tuotteelle potentiaalinen 
asiakaskunta. Tästäkin huolimatta tuote ei voi maksaa juuri mi-
tään. Tämä tarkoittaisi, että tuotanto- ja materiaalikustannuk-
set olisi saatava mahdollisimman alas eli korut olisi valmistettava 
Kauko-Aasiassa. Tuotteen tulisi olla myös erittäin pieni tai ai-
nakin kevyt, ja hopeaa kalliimmat materiaalit eivät olisi missään 
nimessä mahdollisia. Tähän Kaipiainen antoi myös mielenkiin-
toisen vaihtoehdon: lehtien tilaajalahjat, jossa noudatetaan hyvin 
samanlaisia tuotannollisia periaatteeita. Mutta mikäli yhteistyö 
aikakausilehden kanssa saataisiin sovittua, olisi tuotemäärä huo-
mattavasti isompi kuin vähittäismyynnissä. 
 Yksi mahdollisuus on myös tehdä tuotteita yritys- ja 
yhteistyökumppanilahjoiksi, jolloin tuote saa olla hieman kal-
liimpi. Tällaisessa tapauksessa kuitenkin korut eivät ole parhaita 
tuotteita, sillä niihin liittyy miltei aina erottamaton sukupuoli-
sidonnaisuus etenkin, jos ne pohjautuvat sarjassa esiintyneisiin 
koruihin. Yrityslahjan tapauksessa korun kanssa olisi todennä-
köisesti suunniteltava myös jonkinlainen laatta, teline tai esteet-
tinen pakkaus, joka kielisi yhteistyökumppanuudesta. 
 Mikäli oheistuotteiden lisenssit myytäisiin ulkopuoli-
sille tahoille, riski ei olisi tuotantoyhtiön vaan lisenssin ostajan. 
Tällöin kyseessä on lisenssinostajalle puhtaasti liiketoiminnalli-
nen teko, eikä voi olettaa, että tuotteista seuraisi henkistä lisäar-
voa sarjan brändille, pelkästään lisenssituloja. 
9.3 MYYNTIKANAVAT
Myyntikanavat olivat haastatteluissa yksi tärkeimmiksi nousseista 
seikoista. Tämä korostuu korujen tapauksessa, sillä koru vaa-
tii usein lähemmän, fyysisen tarkastelun ostopäätöksen tekemi-
seksi. Suomessa ei tv-yhtiöillä ole omia kivijalkaliikkeitä kuten 
esimerkiksi Yhdysvalloissa tai Briteissä, joten tv-sarjojen ja elo-
kuvien oheistuotteet on tyypillisesti myyty joko verkkokaupois-
sa tai muissa kaupoissa jälleenmyyntinä. Tv-sarjan mahdollisesta 
tulevasta tuotantoyhtiöstä tietysti riippuu, mitä kanavia pitkin 
mahdolliset oheistuotteet tullaan markkinoimaan. Eräs mielekäs 
vaihtoehto olisi laatia eksklusiivinen sopimus jonkin kotimaisen 
koruyrityksen kanssa, mikä tarjoaisi Catherine-projektille myyn-
tikanavat tuotteilleen ja tämä ulkopuolinen firma saisi yhteistyön 
myötä yksinoikeuden myydä kyseisen brändin tuotteita. Tämä 
mahdollistaisi tuotteiden suunnittelun pitämisen mahdollisim-
man lähellä varsinaista sarjan tuotantoa ja tuotteet tavoittaisivat 
paljon laajemman yleisön kuin pelkästään sarjan fanit. 
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Opinnäytetyö oli kokonaisuudessaan erittäin mielenkiintoinen. 
Monipuolisuuden sekä erilaisten vaiheiden takia tämä oli yksi 
holistisimmista projekteista, johon olen päässyt osallistumaan. 
Alkupuolen käsityö- ja suunnittelupainotteinen työskentely oli 
monella tapaa minulle tuttua. Kiehtovaa oli päästä tekemään 
suunnittelutyö ulkopuoliselle asiakkaalle. Toimiminen osa-
na monialaista työryhmää ja se, että pääsin opettelemaan uusia 
valmistustekniikoita oli projektin parasta antia. Kiire tuli tuot-
teiden valmistuksen loppuvaiheessa ja omasta mielestäni jotkin 
asiat olisivat vaatineet lisää työstöä, mutta palaute tuotantoryh-
mältä oli erittäin positiivista ja ihmiset olivat tyytyväisiä loppu-
tuloksiin. 
 
 Projektin toisessa vaiheessa tein vahvasti tutkimuk-
seen painottuvaa työtä ja pääsin hyödyntämään itselleni uusia 
tutkimusmenetelmiä, joiden harjoittelusta sain erittäin tärkeää 
kokemusta muotoilijan ammattia varten. Kvantitatiivisesta kyse-
lytutkimuksesta sain paljon numeerista dataa, vaikka jälkeenpäin 
tulikin oivalluksia kysymystenasettelun optimoinnista.Muotoi-
luongelman hahmottamisesta itselleni tarkemmin ja uudesta ky-
selytutkimuksesta olisin saanut varmasti vielä spesifimpää tietoa 
tutkimuskohteesta. Kvalitatiiviset haastattelut olivat erityisen 
mielekkäitä tutkimusmenetelmänä, ja koin saavani varsin on-
nistuneen kartoituksen aiheeni puitteissa. Koin myös, että tutki-
muksen lopputulokset olivat caseni tapauksen huomioonottaen 
riittävät ja toivat tuotantoryhmälle arvokasta taustatietoa sarjan 
tuotteistamista ajatellen. Toivon, että tutkimustuloksista on heil-
le hyötyä sarjan toteutuessa. 
 Sain ohjausta opinnäytetyöhöni enimmäkseen semi-
naarien yhteydessä ja myöhemmin opinnäytetyön kirjallista 
osuutta tehdessäni. Palaute sekä huomiot olivat työni kannalta 
erittäin tärkeitä. En kokenut prosessin aikana juurikaan tilantei-
ta, jolloin olisin ollut hukassa omassa työskentelyssäni tai en olisi 
edistynyt projektin suhteen. Konsultoin opponenttiani ajoittain 
ja sain häneltä hyvää tsemppausta ja näkökulmaa projektin eri 
vaiheissa. 
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Merchandising survey
This survey is part of a thesis work in Lahti University of 
Applied Sciences and it's function is to gather information 
concerning consumer behavior in the merchandising product 
field. The term "merchandising products" is used to refer to any 
products which are made in order to market something else 
than the product itself, such as sports team fan clothing or 
souvenirs.
1. Birth year *


2. Gender *
 Female
 Male
 Other
Oheistuotekysely
Kyselyn on osa Lahden Ammattikorkeakoulussa tehtävää 
opinnäytetyötä ja sen tarkoituksena on kartoittaa 
kulutustottumuksia koskien oiheistuotemarkkinoita. 
Oheistuotteilla viitataan kyselyssä kaikenlaisiin tuotteisiin, jotka 
on luotu edistämään tai markkinoimaan jotain muuta kuin itse 
ostettavaa esinettä, esimerkiksi urheilujoukkueiden logoilla 
varustetut vaatekappaleet tai matkamuistot.
1. Syntymävuosi *

198
2. Sukupuoli *
 Nainen
 Mies
 Muu
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Tässä hieman pohjaa. Eli ensiksi hieman tuon opinnäytetyöni taustoista. Tein siis alkuvuodesta Catherine-nimiselle tv-sarjaprojektin 
myyntitraileriin muutaman korun puvustuspuolelle ja nyt teen tutkimusta tv-sarjan oheistuotteistamisesta painottaen korumuotoi-
lun roolia. En siis varisinaisesti ole tekemässä mitään fyysistä mallistoa vaan kartoitan tuota alaa ja tutkin sitä korujen näkökulmasta 
tarkoituksena luoda jonkinlainen pohja, mistä lähteä miettimään tuotteita ihan hinnoittelun ja markkinoinnin kannalta. 
Tutkimusonglemani siis tämän teeman osalla liitty koruihin ja niiden sijoittumiseen lisensointialalla (etenkin Suomessa). Tutkimuk-
seni myös liikkuu tv- ja elokuvakontekstissa, joten erityisesti niitä tuotteita koskevat asiat kiinnostavat. 
Tässä hieman alustavia kysymyspohjia, minkäkaltaisia asioita olisin sivuamassa:
- Oheistuotteen ajattomuus? Mikä on tyypillisesti tuotteen myynti-ikä? Kuinka kauan esimerkiksi tv- sarjaan tai elokuvaan liittyvä 
tuote myy vielä projektin julkaisun jälkeen?
- Miten oheistuotteen saa toimimaan myös ilman ilmeistä yhteyttä lisensointikohteeseen? Eli onko mahdollista esimerkiksi tv-sarjan 
tai elokuvan innoittama korusarja, jota pystyisi myymään ihan sellaisenaan?
- Hinnoittelusta. Halvemmat korut (jalometalli) tyypillisesti liikkuvat siinä 50-150 tienoilla. Onko tämä millään tavalla miele-
käs hintakategoria tv-sarjan oheistuotteelle? Aiemmassa opinnäytetyössä haastateltu MTV3:n tuotepäällikkö sanoo, että tv-sarjan 
fanikoru ei saa maksaa yli 20 euroa. Mitä mieltä tästä väitteestä? Mikäli kuitenkin kyseessä olisi selkeästi kalliimpi kategoria, onko 
jotain muita markkinointitapoja tai kanavia Suomessa niiden myynnille?
- Onko kokemusta suomalaisista korualan yhtiöistä ja heidän lisensointituotteista?
- Suomen markkinat ylipäänsä ovat erityisen hankalat melkein mille tahansa tuotteelle. Mitä erityisesti täytyy ottaa huomioon lisens-
situotteita markkinoitaessa Suomeen? Volyymit, kanavat, hinnoittelu jne.
Tämmöisiä. Kysymystenasettelu ehkä muuttuu jossain määrin, mutta noiden teemojen ympärillä tulee ehdottomasti pyörimään ja 
tietty jos itselle tulee jotain erityistä mieleen tämän casen tapauksessa, niin kaikki kommentit otetaan varsin mielellään vastaan. 
Onko ok muuten jos nauhotan sitten haastattelu, niin ei tarvitse paikanpäällä kirjoittaa kaikkea?
LIITE 3: ASIANTUNTIJAHAASTATTELUPOHJA JANNE KAIPAISELLE (SÄHKÖPOSTIVIESTI)
En tiedä kuinka pitkälle ole tätä aihetta vielä miettinyt, joten jotkut kysmyksistä saatta olla liiankin spesifejä,  mutta vastaa ihan har-
kintasi mukaan.
1. Onko tuotteiden ajateltu olevan ns. diegeettisiä, suoraan sarjan tarpeistosta otettuja tai vahvasti niiden innoittamia esineitä vai 
enemmänkin ”inspired by”-henkisiä? 
1.1. Kyseessä kuitenkin on historiallinen epookki, joten suoraan sarjan esineistä otetut tuotteet menisivät ns. historiallisten replikoi-
den kategoriaan. Korualalla tätä on perinteisesti edustanut vahvasti Suomessa Kalevala koru. Onko yhteistyö- tai lisensointimahdol-
lisuus käynyt mielessä?
2. Onko tuotteiden ajateltu toimivan myös nk. ”stand-alone” mielessä myös, eli tuotteita saatettaisiin myydä myös ilman ilmeistä yh-
teyttä markkinoitavaan kohteeseen vai olisiko tuotteet aina myynnin yhteydessä vahvasti sarjaan sidottuja?
3. Olisiko mielekkäämpää tehdä tuotteet mahdollisimman lähellä itse sarjan tuotantofirmaa, esimerkiksi ihan kokonaan ”in--house” 
suunnittelu ja alihankinta (en oleta, että tuoteita ainakaan valmistettaisiin itse) vai onko lisensoiminen tai jokin yhteistyökuvio luon-
nollisempi vaihtoehto?
4. Mihin hintakategoriaan tuotteiden toivottaisiin sijoittuvan? Onko kyseessä kaikille sopivia, edullisehkoja tuotteita, vai selvästi ra-
jatummalle yleisölle suunnattuja eksklusiivisia tuotteita vai kumpaakin?
5. Mitkä olisivat tuotteiden myyntikanavat ja ovatko sarjan katsojat ainoa kohdeyleisö? Onko B2B mahdollisuutta harkittu esimer-
kiksi yrityslahjahenkisinä tuotteina sarjan yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille?
6. Tulisiko tuotteiden korostaa tai sisältää myös muita arvoja? Tuotannon eettisyys tai suomalaisuus tms.
Tämänlaisia kysymyksiä tässä vaiheessa. Ei mitään paniikkia vastaamisen kanssa, mutta jos tässä parin viikon sisällä saisi, niin ehtisin 
sitten hyvissä ajoin liittää vastaukset tutkimukseeni.
LIITE 4: HAASTATTELUPOHJA ANNALISA SCHMUCKLILLE (SÄHKÖPOSTIVIESTI)
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